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Los problemas transcendentales. 
l a n e c e s 
¡ l i ñ o s e n n u e s t r a p r o v i n c i a 
fas digna de todo aplauso—y la 
iensa no se ha mostrado avara en 
I -odigailc—-esa detonninaoión del 
¿yiintamlciito de .Santander, de en-
fjar centenares de niños pobres a 
¿¡-.frutar los encantos de su playa y 
Ipnificar su organismo con la luz del 
,̂1 y brisas marinas, que es tanto co-
jjo dar vigor al cuerpo y alegría al 
alma, consorcio ideal de elementos 
que aseguran una raza varonil y op-
¡jniista capaz; para todas las eropre-
siis. Pe-1"0' aua con esa Plausible.ini-
ciativa, no está hecho cuanto haicer-
je debe en pro de la niñez necesita-
da cuya vida se desenvuelve en un 
Anbier.te propicio a la depaupera-
ción fisiológica y axfesia moral. En 
pimer lugar haríase necesaria una 
intervención científica por parte de 
las autoridades sanitarias, para de-
terminar hasta qué punto sería con-
veniente, a cada niño en particular, 
esa vida-en IR playa donde, a días de 
^ y sequedad atmosférica, siguen 
piros olisturos y húmedos con pxe-
eiones barométricas perjudiciales a 
no pocos niños con predisposición or-
ea;.na para uéterminadas enferme-
dades. 
Y para éstos, que forman legión 
en la capital y en los pueblos, la 
efeneia aconsejaría acaso otro régi-
men de vida y otro medio más ade-
¿todo donde, con un poco de apoyo 
social y un mucho de voluntad, ofren-
dada a la salvación de vidas que hoy 
están en peligro, podrían hallar esos 
niños io que el amor y la caridad es-
tán pidiendo. 
nÁfórtunadamente es nuestra pro-
viiu-ia de aquellas en que la acciden-
talidad topográfica determina zonas 
iuiiHtic&s ÍÍUÍ diversas y diferencia-
Ata, que a d'1?*-in'-ias de poquísimos 
Etómetros pueden disfrutarse las in-
fluencias marinas o las condiciones 
de la vida alpina, con sequedad de 
aire, sol constante y alimentos ade-
cuados para fortalecer organismos 
débiles. Infinidad de enfenmos de di-
versos puntos de España viven en 
esta época estival en los pueblos al-
tos de las montañas de Reinosa, 
donde busican y hallan alivio a sus 
lesiones puilmonares que, en otros cli-
mas y .circunstancias, forzañan su 
marcha hacia la tuberculosis y 'a 
muerte.. • - • 
En la región lebaniega, en la mis-
ma cima de les Picos de Europa, so 
disfruta en esta época de un clima 
y una temperatura deliciosos que se-
rían elementos dignos de ser utiliza-
dos paâ a fortalecer la salud de mu-
chos niños, para quienes la vida en 
la costa y partes bajas de nuestros 
valles son un peligro y hasta una 
agravante. f 
Nada más fácil y provechoso que el 
enviar a esas legiones colonias vera-
niegas de niños débiles y enfermi-
zos, donde es seguro que encontra-
rían el vigor que hoy les falte y las 
reservas vitales que asegurasen una 
juventud fuerte y una vida fecunda 
para el trabajo. En esa obra de pro-
filaxis social están interesados todos 
nuestros organismos administrativos, 
desde la Diputación al último Muni-
cipio, y es bien seguro que aquí, 
donde tantas almas generosas sien-
ten el anhelo de educar y de salvar 
la vida de la niñez, habrían de acu-
dir gustosas al llamamiento que se 
les hiciese para instalar un sanato-
rio en el sitio más adecuado de nues-
tra región, donde la ciencia y la 
filantropía unidas irían arrebatando 
seres a la muerte para aumentar el 
ejército del trabajo y de la cultura. 
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E l señor fean Magnaud, f 
m u e r t o e l " b u e n j u e z " , 
LMOGBS.—Comuniciaai de Saint-
Yinieix, 'd'oawle irosiidía, que iia fa-
llecido el señoir Jenui Magataud1, ex 
dipuitadio par Pan-fe, cansejeiro ho-
twmrio W(el: 'Tlnibunail \de Pañis y 
ootaandadioir de Ka Legión de Ho-
Jipr. Tcanfa, ,all molnir, setenta y sete 
años. 
* * * 
Maigniauid1, al icáltebire magiistraido 
•fraffiíés. que mereció universal fa-
•Ka, •canociémlosieilio por el .«buen 
juez», aoaiba die falleoeo- eai su neti-
^ de Saimt-Yirieix. 
JSu vida fué lejiccTuplar y muestra 
* toda abn.eigaieiiijn. Su nomibire va 
a ílaillQ.5 quie se citan par to-
m i.'aullies COÍIJLO nuuiciallra de pro-
• saiLtiidio dio jiiistiicia y de liu-
•̂ aaiî -.id, qnno a veaeis no «le adapta 
ferfectiaiinicmlíe a liáis '.negllas eaciribas, 
• ^ T í s k u n i c Latos siemipre, y que .aica-
í;' hayan inoTOc.;;do la nepullaa de 
' • 'us é m w ^ t í o négliatas o de-
^t-atíb dr̂ oid'oxois. Peiro nadie, que 
^orea su's samtieoiici'as y sms pro-
J^í'i.'S, pedu-a iKgar que la trayec-
K ' a de esite juez nespondia a píln-
wics juinjdi;íco& y a un yisluaiíbre 
•^í'üio die a,a vildia. 
jpwia 'M.aigjdaiud no hastaba esítar 
P R-1 .nicia de uní, d'e'iito, era prs-
: i1''!- qué el ujronte toaibía 
^«<io a. i erizarlo. 
*JCl̂• juez ha. die siigniñciajr aligo más 
P sor al nevii-ifir de un casillero, 
hecho, tal aiiit.ícuilo, tal penali-
El .i'uiez lua de amifnindir a la 
W tia espiiniitiu, lua de ponel'mir has-
g . ^ ' rh WünXjdts e^Kigniois) de 
! ejeioulta un acito, estudiainido 
'."••uente en toidoís sus aspeé-
is, nfc/riaikis, de' aanbiente. 
*''"y:'a', i id ha sido, aciaiso, por es3 
J , !: ' (ioi-oc.ho, .tiiüdado do 
l l ' i l a i nnsidora-
R d e evoluciones. que ha podido 
KjvWi'ar ell vtojo «buian juez» que 
^^aipian-oclido d'e'̂ do su retiro, le 
. a,n con.so'l.a'dio imuiiais .veess con-
( J ? B n í i o 'a todos de que sus audá-
i l oV ' - ' , . 1880 031 los J,llztr,adoi9 de 
í rrL ,0r' ^ '1|lés y de Aanions. 
¿VK.' ,,::.!'(l'e eT1 el Tiribuual do 
•• .«u-Txci-i^ no son sino deste-
llos de mm nueya justicia, que so 
aímuiiiiCla y de uai nuevo derecho que 
e|e fommia. 
•Maigniaud fué diiipultatTa a Cortes 
y nüemlbro die la Sociedlad de Es-
tudios Históricos, donde laboró in-
tensamente, dejmdo proyectos co-
mo ia «Ley del pendón», <<iBi deiitó 
necesario», «Heoirgianiaaición de ia 
•MaglMtiftaiia por elección de los 
jaueces», «lanátitucaán del juez único 
y el Jumado coírtrecioiniail.» 
Nació en Bergieraic ©n 1850. , 
L a familia Real, en Santander. 
L a política y los problemas nacionales. 
c e l e 
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C u l t u r a S o c i a l 
Dos rotas oficiosas. 
MADRID, 30.—En el Gabinete de 
censura de la Presidencia se ton 
facilitado/ a la Prensa dos iio,ta.s. 
oficiosais. En una se dice que el (lu-
bierno estudiará y regularizará el 
func'iüiiain.enío del contórcio a.mbu-
latíite para que éste no perjudiepie 
al comercio , fijo; en la otra se hace 
referencia a Ja forma en que oeu-
rrió el accklente a l ingeniero señor 
Orueta, negando que le acompaña-
rar ' el gobernador civil y mHitar y 
explica la muerte de la mujer que 
fué atropellada por el autonióvil de 
l i víctima cuando se dirigía a (¡i-
jón con, el mecánico para avisar el 
suceso. 
Petición de unns op^: i teres 
Una Comisión de opositores al 
Agustín Feiíhing, que fué cónsul de 
aquel país. 
La Confederacioií del Segura. 
El ministro de Foiiionto llevará 
a l próximo Consejo eV proyecto de 
Confederación hidrográfica del Se-
gura. 
El viaje tía Calvo Satlla. 
Dicen de Tuy que ha llegado pro-
códerite de Villagarcía el señor Cal-
vo Sotelo. 
En el Vjvero jnunicipal fué saM-
dado por el obispo y luego visitó 
la Cal:ilral, viendo la pila donde 
.fué bautizado. 
A las diez de la noche y en comi 
pañía de su esposa y de su madre 
regresó a Villagarcía. 
El embajador de Béigica. 
j^e ha comunicado oficialmente 
por el ministerio de Estado el nom-
L a situación internacional. 
s e s h a n d e ¿ e r l a c ó n 
p r o y e c t o finan-
t r a n c e -
l a c ó n i c o s . 
Cuerpo de Correos que aDrobaron | bramiento del nuevo embajador de 
el ejercicio previo en la anterior ¡ en Bélgica, don Emilio ?a-
^convocí-iíoria han vlsiiado lr.|. re- 1 Incios. que sustituirá al marqués 
de Villaüobar. 
La Comisión de Cultura recia!. 
El señor Aiunnós ha reunido a 
fe 
dacciones de los periódicos para que 
éstos interesen del Gobierno que tes 
permita ocupar las plazas de aspi-
rantes que se acallan de crear. 
Un lija.rcjueí0. 
.La colonia americana ha organi-
zado un banquete en honor de don 
los vocales de la Comisión de Cul-
tura social, cambiando con. ellos 
iniipresioiics sobre la labor de la 
Escuela, Social y los proyectos a 
desairrodla-í' en el. nuevo curso. 
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Notas a la ligera. 
-Creemos que son las ccupacione'S 
que pesn.n obligatoriamente estos 
días sobre el alcalde, señor de la 
Vega, las que le impiden parar mien-
tes en las ruinas de la casa-tapón, 
amontonadas de una manera indeco-
rosa en las proximidades del Teatro 
Pereda. 
No es de ahora nuestra llamada 
de atención. Hace ya varios días ños 
ocupamos de ello en estas mismas 
columnas y pedíamos al alcaide que 
interviniese cerca de los contratistas 
para que los espombros fuesen reti-
rados de allí cuanto antes. . 
No se atendió nuestra indicación 
y ahora, ante la proximidad de gran-
des fechas, durante las cuales será 
•visitado el teatro por Sus Majesta-
des y los marinos nerteamericanos, 
suponemos que se empleará el siste-
ma de cubrir todo aeiuello con un 
e n ! a c i u d a d . 
te»!do o unas banderas nacionales. 
| Porque de otra suerte, la entrada 
del teatro,, llena de luz y en gran ga-
la, va a ser una verdadera vergüen-
:a para Santander. 
«• * * 
En una oficina del Ayuntamiento. 
Se presenta un guardia de los fia-
] mantés y coloca la porra sobre una 
mesa. 
Todos los funcionarios teman en 
sus manos el adminículo y después 
de admirarle en silencio, como sig-
no supremo de la autoridad, dice 
uno: 
—¿De qué será esta porra? 
—De pino—responde otro. 
—No, señor; de t^íolís...—replica el 
jefe del departamento. 
Teléfono de E L PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
J V O T A O O M I O A . 
El desarme de Alemania. 
Está de nuevo isobirie di tapete la 
cuiGst'ión del dtesanune aOiemán, y la 
vieja qiuefredLa, qne domirtaba des-
de ibacía vario's meses, se ha des-
peritlado en It odiáis pamt.es. Esrta. agi-
tación íkítliciiia, creada con móviles 
initdnesados, coinivieaie que quodio 're-
ducida a sus propias prop one i one's. 
iBl desamrne del Rieieh, tal como 
es tá previiato ou el Traitiado dio Ver-
isallics, ha sido íiiempiie considím'jo 
por ios «ÉaidlOija coimo umia condición 
msiuciall paira lia emiiirada de Alema-
nia, en la Sociedad die Naiciones. Sin 
embargo, apaiilíie ide lais negoeiiaiciío-
«ms d'cic.'Udvalsi de Lotoarino, en las 
cualieis el priiniciipio de la presencia 
a.'eanaaia en el oingamiisnio interna-
cionajl de Ginebra fué expuesto co 
mo una die lais bases fundiamentalkis 
de Ha nueva polítiica europea, era 
eviidlente que el Re i oh no había va-
tilsíeoho comipfiiettamienite süs obügia-
ciomes de dosalnme. ¿Paro podía ob'd-
igléirldQjie a laimucíTlniais li::;2graM:ncn-
te 'antes de I-a fuma die íoio acuer-
do? Esta era ujia. tdsiiis de ídd ib le ; 
paro podía compnnm/dr.er la lea.itza-
ción de toda la obra pacífica, cuva 
eliafodraici'.-jín había sido ya tan difí-
call. iLois ailri/adüis prefirieroar oeapfl-
car a !Al'eanania su buena voluntad, 
daspiuiés d!e ilnabcir hecho constar las 
mejoras reales que se habían pro-
Idjucjüdio. ilíf.̂  piroibyma ise isapflaaba 
alsií del dloimiilnio polaco, sieunipne 
iirritanide, para buscar un balltiarte 
sobre el terreno itécnieo. 
•Dielsdla enjíloaioefi, Ha Cooniisiión de 
Conlíro!!;, fpjneiuidjida g>c(r cfl. genera', 
írancés Wollsích, y que eis una ema-
nación de la Confenoncia de emba-
jadores, no ám cesado de sost-nor 
con ilias aiiitoridades nouiteamari ca-
nas una conrtánraa conversación ba-
jo formas cíe noitas, en las cuales 
ssñaJIaiba liáis infracciones todlavía 
subsiiteiteinltbs. Sdiía excesivo pireitan-
dar que asas notáis fueran siampre 
oicro.gidais ddciCmieinlte y que la Co-
misión no tropezó con la inercia, 
por no queaer diecá'r con la míala 
voíkmtad de las oílckiais a lais caia-
flias -is/e dirigía.. Por otlna parte, cier-
ta .iimcialWva ibabía sido conceidftda 
a la Comilsión, qne no juzgaba nc-
cesairío dJar refeTcaiciia 'die todas sus 
demandlais a la Conferencia de eaa-
ba-jad'ores, o eiea a i(ois Gobiemos 
o.iiadois. 
En ¡ostias coaidicioaiies fué cuando 
ailguidias sonDajnias cnerítos periódicos 
'a|-.ui;ia'uc|9 <n,ac3otii alistas publieslron 
eil texto, de dos die dsas notas de la 
iGonuiisión, farmándose gran revueio 
aillredediar die (ellas. ISe trataba, a 
d!3in|[o(s icinédito, de nuevas exigfen-
En la mañana de ayer bajaron 
a la playa los infantes don Juan y 
don Gonzalo haciéndolo poco des-
pués su augusta madre acompaña-
da de la condesa de la Maza. 
También bajaron a la primera 
pláya, media, horáj máis tarde, i 
S A. R. el príncipe de Asturias y 
las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
Don Alfonso estuvo poco tiempo 
en la playa, yendo después en au-
tomóvil hasta Cabo Mayor y v i -
niendo luego a la capital. 
El resto de la Real familia per-
maneció en la playa hasta cerca de 
la una. 
El crucero «Wéndez Núñez». 
Procedente de Pane clona entró en 
la mañana de ayer en nuestro puer-
to el crucero espa.ñol «Méndez Nú-
ñez» qué ha de permanecer en nues-
tra baihía todo el tiempo que dure 
la . jamada rgia. 
Por ¡a tarde. 
Su Majestad la Reina y sus au-
gustos hijos pasaron la tarde, en el 
campo de «tennis» de la Real pose-
sión. 
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Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, f.in sugestiva e interesante, 
consultar,nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
[ ;>v f 
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-Desengáñese usted. Corito. Todos tenemos nuestro flaco. 
-¿Usted Ipmbiénj doña Atamuia? 
cias, tanlto máiS igiraves cuanto gufl 
el ísüjgin'aitario, .fgenerail iWolscb, nQ 
tenía podciras' pama formularlas. 
•Las cosáis no tardiaron mucho *ií 
ponerse en su 'pninito, sailiendo a re-
lucir úios mcitiivols! quie habían ñus-
irjMiido Ha eirnir/iaña. .aücia.lai.'a,, "(Los 
nación alistas aliemanics no ven coa 
buenos ojois que el Rekli entre en 
Ja Sociedad de Nacionas. 
É Gobiiaraio aiíiemián, en una no-
Ita otñcliioisa, deiinunció1 'Osta nuiinioibra' 
de Kas 'danaclliais y quiilere alangaír loar 
cosas ihastia qne el Réich forme pa,r-
te de la Sociedad' de 'Niaciones. (por-
que entoraces e's cuando la Sociedail 
eioitafia, y ino '̂ afc aií ladlos, pueden 
pronumiciaríe sobra lias cuesiti ojies 
en ilitigio, moeitrándio'sie sin dtuda' 
más conciliadlbira. 
Por au parte, lo® alliados no ig-
anaram que el idfesamme que iim^díitd 
más es el desarme moral, que lleva 
aparejado con'aigo eü otro. Y por-
quo están convencidios de esta ver-
dad se han mosiírado tan aaplémdi-
d'os en la apieccación diel deaaamg 
de 'Mcmania. 
Por reanudar el trabajo. 
LONDRES.—En la mina «Alber^ 
tillery» se reanudaron los trabajos 
esta mañana; pero al abandonaai 
lou5 obreros sus labores para ir a 
comer, el tren en que salían fué 
atacado por unas 2.000 personas, 
sufriendo ©1 material grandes des-
trozas. 
Los obreros huyeron, teniendo 
que intervenir la Policía, qne disol-' 
vió a los revoltosos. 
Para abreviar las discusiones. 
PARIS.—La Cámara de diputa-
dos ha aprobado una disposición 
encaminada a abreviar las discu-
siones del proyecto financiero. 
Según dicha disposición cada ora- • 
dor que tercie en el debate no po-
drá hablar más de un cuarto de 
hora y sólo lo hará en sentido afir-
mativo o negativo. 
'Esta disposición fué aprobajdaJ 
por 350 votos contra 201. 
Mañana por la mañana comenta-
rá la discusión del proyecto y Poin-
caré empezará la sesión ¡hacienidó 
una exposición de los propósitos del 
Gobierno. 
Los bulgar0s penetran en territo-
rio servio. 
PARIS.—Dicen de Belgrado qud 
una partida de búlgaras penetró en 
terrijíorio servio, teniendo un en-
cuentro con la Policía. 
Quice búlgaros resultaron muer'* 
tos. 
Un telegrama a la Prensa madrileña. 
L a C o l o n i a é s p a ñ o ~ 
* a d e F e r n a n d o P ó o . 
MADRID, SO.-d.a Colonia espa-
ñola de Fernando Póo ha dirigido 
a la Prensa madrileña un telegra-
ma que dice: 
«Al renacer hoy esta Colonia a' 
una nueva vida, concediéndosele un 
crédito da 22 millones de pesetas, 
se vislumbran ya los dilatados ho-
rizontes de un brillante porvenir, y 
(el fsenti\miento de gratitud múg 
grande a sus redentores estalla en 
estos momentos en todos los ámbi-
tos de las Guineas, acordando uná-
nimemente hacer público por medio 
de la Prensa este mensaje de eter-
no y férvido agradecimiento' a sil 
Rey, al Gobierno, al conde de Jor-
daan y su gobernador general Nú-
ñez del Prado, y surgido el proyec-
to, calurosamente aceptado pon 
aclamación, de perpetuar esta faus-
ta fecha, levantando un monumen-
to al Rey, primer agricultor del 
Reino.» 
(Firman el telegrama numeroso i? 
agricuilrtorcs, industriaUeá, misiones 
católicas, funcionarios poiblicoE, 
'subgobemador, etc., etc.) 
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M a r c h a d e u n a e r o -
p l a n o . 
E n la mañana do ayer march'óf 
con dirección^ a Burgos el aeropla-
no que tripula el capitán Floren-
cio Martínez. 
Dicho aparato forma" 
escuadrilla que rGCientemontc lleg<$ 
a nuestra ciudad. 
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Solos para mujeres. 
iEf| iprilmieli- p.ilhi'llo <le- .Lailú: fib$ 
os voy «a iGoiritt.aiíf fe inaltóa^ia ti'éJ pvx-
tnmr pltÉllo 'de LÍIIÍÍÚ. IAÚÚ es una 
1 india inuioha'cílra, do im uuí-s- 'de diez 
y sedis aflos. Es de esítatama coTffí'eu-
te,-moTeimi. dte •ojos ol-ainos, iserefttos, 
d'e un dulce auirair "sari silabados; ps 
etog-anite, con 'esa dfce^atóicia cfiie rio 
ee coñipra leiri los «niá-giaziries»; un 
ftanito, ce deiclü', IUI iiiuclio modier-
m=iin; e\ pelo •cOittiado con gusto, a 
lio MgaLTfcoülsie»; jueiga. afl «to-tinis», a! 
«¡¡¡cMn y copd'uce su pequeño auto-
móvijl. 
Fué u.n.'a tardo. 'La genio elegarj-
í¡e iosmiy'Q, eil té. Lu'k'i acababa de 
baitliair '-n primiar baiiilc. És i a tó seíi-
ItaxJia a uniia masa, ccxn uxras; oaná^rís 
y unos a!inigx")«. Uno d'e éstos saco 
(te. ipiieiter:a y ofimció ei^jainrií^;. L\\-
lú acapitó. Y can- aplomo y dominio 
mi iguafl funuó el cigiafiirillo, éiri ato--
siga.rse ni w a sola vez, pues tuvo 
rrmicilvo cmidadio de que el humo ño 
se le fuei^a poir 'Jas niaíricos'. 
lEi ipnriv^r pM.Mlo de l.niu'i üicnc 
una líistdtriia de pnepanaiiuón qué es 
la que y aun os ta cbiiiltiao?. 
* * » 
•Cjumipl ía. IIJUÍM'I diéz y seis a fifis v 
Sais padines co,nisidieriairo.ii pca'i'uientc 
•pomer-'la d« illargo, lEinjpezaba.lá pri-
umvera. (Con uriotiVo dé ¡junerse do 
¡Lairgo, Lulú oJísequtó ÍI aJgiuias tlé 
fus uniiii^iad^s icoiri ¡mvbu l&osta 'en 
su ca'íia. lluii-:i-iille la. ñabl'n un amigo 
de su ho.rmiaaio iRninián Ja Mt&cté un 
ciigacrül.o. IJIDIIÚ lo acopló oinnp!aci-
dia, considoirand'o que d fumair ora 
cesa mu ámpci'liaiUiciia. No son para 
con/ttíidcvs, sin erííibiáTigd, por lo nu-
BrDelrlO|Slols,  los cjuiiates y tas d i amas 
que i&e hitóiiettiGia con motivo de las 
tres o cuatro voces qoiie 'laulú llovó 
laquit'll famoso cigaii.i-illn a sus ka-
l̂ íf is. fT.o qtuie «liuilú ^luidó aqnella 
(tardo! Llegó haiSta. adlvi-n-ai- el r i -
dlícullo. Se íiiljriagíunlN» vaivims veces, 
y UÍII cOttoT se llie ab'a y otro se le 
vemíja. Desdle aqiuéfl día se ¡iropus.) 
ÍAIIÚ cmpnantlar unia especie de 
.«apreaiidizaje» e.n caicstión de fumar. 
Al día siguiente empíreaid.ió con su 
ÍMin^'^a led accíatuunilíiiadio vi'aje a i 
pueblo. Acostiumbriabia ,a .pasaír en 
cü -piuisblo tiudois los años la é'Sta-
eióii .pnüiniavarail,, como iniormodio 
¿fie deiSioainso enitire el invierno y e' 
-voiiuno. Anitas de inarriobar llenó Lu-
íú isu cabá de cajetlllírs de cipra-
alrlüos vairiaidio's. LAibdiülas, cavalla, 
amira-ttiis, virgimiiais, etc. Un verda-
deû o ipiresupuiesto. 
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Pasteíeria fina, M AR Y. Muelle, 15 
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Jja noche de lleigada, después de 
C/Onair, isie encemó en su cuiar'tlo y 
Romanzó fu ((aipi'enidizaje». Aquella 
noche se lOiCOSitÓ mai-ciada. Llegó a 
consuimfifr muy cerca de una caie-
tiilliíi. ' M ' d á a siguienite SU madre 
quedóse adiniiirad'a 0 ver tantas co-
iUlas em el siueb) del cmajto do pú 
Juija. É| jiairdiitiiea'O' earcairgó a la don-
ceili^i que lio iGuviJaíia •cilais collltas LÍO 
(lia .sañíUnMiaiî ' Don, JRiaimón, padre. 
(amolniQs)t;ó anjuy (ffeviajiíHivientie a su 
liijia., y don Hamún, hijo, se rió de 
Jo lindo 'a costa de su her tna.na. 
PaiLalwa de lumoir que no se vol-
•viió a enconitirar ni urna sol-a colilla 
m el c.usiirto de Luilú. Es m á s . ésta 
ya no íumalbia ni taai •si-quieira on 
el jandín. La cosa so llegó a olvidar. 
Lulú so dedicó (l(-?de entouices a 
dair gítlanldtes piaiseos la caballo. La. 
acosnipaifraba. el iiijn deO .boa'l.cl-.iiio, 
Én ynu ni iiaî h'o -̂IrtóidwStófl i, qt i o ¡se 
dedicailia a. «arpronidiér» nidos. 
Un d ía sa'.iiicírmi aonfios muy de 
m'afiano a caimllio. Püléirbd dlé¡aj30-
d'idos a 4a puortia de la casa, como 
de cosjtuanbiro, pioa': \u aniaidro do Lulú. 
Exquisitos bombones, MARY 
¡Pío li.al.iría pagado n f uma boira de 
•lÉü.imwdiia dio éssta, cuiamdo en la 
ciasa.'S'o airmó un -reviusilo inusitado. 
Doña .'Oaimnen, la imadie de LuM, 
acaihaba d'e luacer un bai'lazgo- fo,r-
aníLdable. tta encontirado a Matilde, 
la) doniciedla de su biya, echada en. 
(lia cpimia- de ésta, fumandiü un el? 
giaririllo. ITn citgiaíiwilllio, »)ien. Pero 
el coso es' quie llcvab'a. ya. consumá-
doo lo monois cinco. L-a bronca que 
la doncellilíla -recibió no es paira con-
áada, 
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Bodas y bautizos, MARY. Muelle, 15 
A mediioidía 'regire'só ¡LíUlú. El li i jo 
del boatelano, que venin con, ella, 
ímnabai kiai eigíalnnMlo Itairco. Luiú 
varilla fuirniando un. cigar-rillo de 
o.iin.'ivjró.ií; Aii'it-as do llegNr 3 m '"̂  
-sa. í iiró su.! figuinro y dlSispld ¡'ó' a. Su 
mcC:iui,p;a,fÍ:anift'3. Doña Carmen aun 
es!'.ülii. éio'í&iciaidisi por el iuride-n^e dg 
•ia imañ'tiiüa. V. ¡icótrñiO se lo cOn.W 
a su hlj-a! S: v i que l.nlú no le' di ó' 
iu.-p.M ia.iu-ia. Iviu. muy naiturai 'que 
iMláitíM-e q>;ri'.: liona taiiübióu .• i piren d-n-
a fuimar. 
L i f a, (i:-!;imien l.'r.-r!-;) iKiiha " a. C'S-
rannir-':''. V óuiartidó ise dió cuenta 
del tóíir que diespiedfe m bija, lo 
arriuV lia s-e>guoid'a. ed-i'hióai da] escán-
dalo de lia, mafiana. Liilú despedía 
•un- ÓJOÍT de ¡mil dlab'os. iSegún d!oña 
Omnen. oliíia (á "tabaco do trabaja-
•dor». í.o email quería deci\r que sfe-
gaiía írniiaiiido. y fuiinanido cada vez 
•peor íiabaico. Lulú .-suQ'dicó: 
—Pero, imaimá, si &á que como 
aue estáiii •ajciaba.nd'O los cigxv.tri 11 os 
que itrraije, le toe ca.milji'adn a Pepo-
te, e<l hijo dieü biOintelaino, unos cuan-
feé aBdiafllÉS pocr dos paqueios <ie 
(líumanii-a-o'S'ii de c-fino ll'i'oiint.i y cinco. 
A doña Gair.mon, al. -oir razoinos 
talles, 1(0 dió nn a.pairatoso vidiído. 
Saiorlte fué paira. Luli'i que su padre 
y su /hermanio estuvi'era.n fu a ra. 
* * * - ' 
•Con los ('igarrillo1? que -í.uló fumó 
en el pueblo, duraade ScOlS ex-ewsio-
iics a ic-aba.llo, iptnmsitloiró poj-focto su 
apreinifliizaje. 
Ahmia. bien. A madie «lijo naidn, d: 
asto. Uinr lo ta.nró, cuiandci on ol té 
do iriairrais -acopló -.aquél cigarrillo, 
c<"¡Moldaré pcít'lliioii.lo hacer la- 0 
IIKT cigiaiT-rillo que fus no on mi vida. 
l-V-iquc ciii'ra vez que /fuané no hicé 
más ique ptcibar gil bunio a ver a 
qué isabía, y sólo llevé a la bóioa el 
cigairirilio. dos veces. 
Luiú boy día. ya. ms] no fuma. 
Con lo'si que Con su mi ó dnraiiitc el 
ai| iieTiidi-̂ iaíjo -se diái -píilr ,s.ul-ii-.reclia. 
Uin-ilcaanionit.o se propone fuman' en 
.•i.ig'i-iia que otra, -fiesita. -A'lgun-a ¡ver-
bena, aOgiuna. cena, aaTtericana, ote 
iLuilú ha irecibidn una aanable ectr-
fa de Isa ex doncella Maitildo, de la 
que enIKresalcanios el siguieiiite pá-
rrafo: 
«Apraciable señor ¡la: 'No sabe us-
ted cué.rjlto le agiradezo aquellos 
.cngaiinillios que me perinviitieron apren-
dér" a fuimair. Aqm, en eü pueblo, he 
dado leí golpe. Me llaaua>ri <da que 
dit'ó el opio con e¡ cigaarillo». 
Esta canta la guarda Lulú como 
cainiñoíso iieciiordo. en un lindo cs-
ilucbe, que tiene- siempre encima do 
'su tomdor. 
RAMIRO DE CASTILLA 
De' l-lsta-dos UjiidoiS".- l-üz.-ihorl 
Wald'er y familia. 
Pe Covarlonga. Don Ang. ! l 'al-
sich \'aldiv¡a y doña Catalina r.i-
poll Carhonell y faoiüia. 
De Reiiiosa.—Puña Consuelo 
T:Í dé ALaroz y familia y doña 
Enstaqiiiá Octhiandíand y familia. 
De Reiiiósa.—DOña Isabel Pucio-
nes Hernúndoz y don César Sán-
chez Martín y familia. 
(De San Se/íw|d iúii..—Doña Duó.»-
res González, doña. Victorina Rive-
n y don Olga Ndssa .Tensen. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigó el culto 
teniente de Intendencia, don Jesús 
Lalbás, hijo del digno tenírm!:- co-
re nel de la Guardia civil, jefe de 
'esta Coniandancia, don Amonio, y 
qu-2 pasará, una lemporada clisfru-
Lalidd Mconoia al lado de sus pa-
dn-s. 
Que su rs'ianoia entré nosotros le 
sea grata. 
—Lian ll.-^r.fdo, en a.:d..•móvil, los 
éieñciPEfe •miai'qiinascis die Riat^itiülo, que 
d ! i - u 0 itíniOiS dlais de cstanei .i 
n i Saiñito^icfer, segulráiii viaje. a la 
viilj- dle BiOliao y a -Saín Sebastián. 
—Pe SMUI Srba:sí1i¡á,n. adonde- fuc-
ü .-.m ai) ciiicuíito apUitoanoviii^ia, han 
; los -di-slimignidos jóvaifleís 
dem (iu'-i'.!ivo y don Fernand.o Ga-
jitactgQ. 
—iDe Sa-mtiia-go de Go-mpos.; .-'a-
avdor.iid1? habían, ido con •motivo, de 
I:i>:'a's (til Apóstoil, hsiíi i'Ogire-
f-M'v:> dicta IJramcisco Gcinzá.'(e)z iCa-
iroflíiio v su dis'ting'uid'a. faimi'l-ia. 
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Sesión js m u nicipales. 
p 
San Ignacio de Loyola. 
Hoy ce'isibran -su fiesta c.noniásti-
ca los distinigtuidos señores do Ma-
zairrasa, -Fústor, Uhoso, García Xo-
íeñia, Aguiinre, Foriná.ndcz Cid, Lez-
camoi, OdaiTitíniez y' Ramón, Soriano. 
A.ll.r.vt!;?, Pul^iaimante, RUÍZATOCO. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Toimás Cardenal Diges, apo-
derado de la casa Roídos y conrjia-
fn'a, antiguo Centi-o Universal de 
Anuncios, establecido en Barcelona, 
de cuya sucursal en Madrid se halla 
encargado el señor Cardenal. 
—Procedente de Bilbao lia llega-
do a Santander el culto abogado 
dOE Dionisio Salvadlos Paz. 
—De Pravia llegó a nuestra capi-
tal acompañado de su esposa el 
profesor de instrucción primaria 
don Francisco Abad. Gallo. 
—Ha llegado de Covadonga aeam-
pañado de su esposa el culto aho-
gado don Juilio Caballero García 
y de Palencia don Mauro Martínez. 
—Se encuentra, en nuestra ciudad 
procodonto de Burgo de Osma el 
piost¡gloso catedrático don Clemen-
te Núñez. 
—Al Sardinero han llegado los se-
ñores Rignientes:. 
Do Madrid.—Doña. Teresa Vicen-
te, doña Victoria.na de Loque y fa-
milia, don Germán. Gomazo y berJ 
manos, señora viuda de Delgado, 
doña. Arma Mac, don Daniel Lom-
pica.ve, don Florencio' Quimaro y 
-familia, doña Carmen López Moli4 
na, doña. Matilde López Molina, don 
Ramón Ruz Martínez, don Federico 
Goad Siradon, don Enrique Minne-
sa Peña, don Carlos Lozano Landeit: 
y señora, don Lo s Fernández do 
Linares, señores cobdes del Rincón, 
doña Dorotea Molinero, don Alfon-
so Sánobez Vega y familia, don Aíl-: 
frodo Idrón A.ynso y señora y don 
Juan Vargas Zúñiga y Velarde. 
De Portugaleto.—Don Felipe Díaz 
Ciuerra y doña. Juliana. Díaz Gue-
rra. 
Dé Valladolid.—'Don Juan Luis Cua-
drado Rodríguez y don Elíseo Ga-
llego López. 
C o m p a ü i a . d e L o l a M e m b r ' i v e s 
H O Y : Tarde, a lasjiiete. 
,; GRAN EXITO de la comedia en tres actos, 
S i y o - q u i s i e r a . . . ( C r Z ^ I f a 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
8Íl|Pff(gfrSjjSfe la novela escénica en cinco 
TrtnTOÓ.̂ , - ¿ • o n Jacinto Bcnavcníe. 
Celebró ayer sesión semanal or-
dinaria, la Comisión muni-cipa) per-
manenlc dando comienzn a las seis 
mearos cuarto de la tarde. 
Presidió el señor Vega Lamerá 
asistiendo Has concejales soñares 
Galán, Mneno, Pino, Solís Cagi-
gal, (barcia Gn-tiérrez y Agudo y el 
intorveiuor interino señor Bacig-a¡r 
lupi. 
Se leyó y fué aprobada ol acta de 
Ja sesión anterior después de unas 
aclaracio.ne.s hoclias pirr ol teniente 
de alcalde señor (¡alán. 
Asuntos antes del dcepacíio. 
Se' concedo, una. prórroga do l i -
cencia por enfermedad al vigilante 
de arbitrios don José Bcdia. 
Se acuerda comisionar al jefe del 
Negociado de Quintas, señor Goro-
cliaíegui, para que acompañe a los 
mozos que han de ingresar en Caja. 
Se concede al Tiro Nacional una 
Copa que llevará la inscripción del 
Ayuntamiento como premio para, 
una de las tiradas del concurso que 
se celebrará este verano. 
Los feriantes de la aia-meda de 
Oviedo solicitan una prórroga, en 
Ja concesión de sus instalaciones 
para continuar la feria y la rondo-
nación de arbitrios. No pndiendo 
-acceder a esta última potición se 
les concede una. prórroga de ocho 
días y la. Banda de música. 
Lois vigilairtes do arbitrios jubi-
lados Ramón Galbán y Leandro 
Libón piden que se les tenga .m 
cuenta para plazas de sedentarios 
y así se acuerda. 
Don Servítudo Ba'lib'in pido una 
plaza de vigilante do arbitrios cosa 
que por imipora.tivo de la ley lo de-
niega la Corporación. 
Fl Colegio de Practicantes pre-
senita escrito de reposición contra 
acuerdo de la permaneníe denegan-
do el nombramienlo de cinco pijaic-
ticantes con destino a la asistencia 
domiciliaria y la inclusión en pre-
supuestos de las cantidades necesa-
rias para su atención. El escrito es 
desestimado. 
Se remite a los letrados para su 
informe el escrito de apelación in-
terpuesto por don. Jitífio Mcndibur.u 
contra la sontcncia dictada por el 
|Ti ib nnaíl Cpin teinclt c-̂ o-V o ;in y i.; i s 11 a! j • 
vo obligándole a retirar una ins-
talación de surtidor do gasolina que 
ha colocado en Campgiro. 
La Comisión acuerda aquielarso 
con la resolueión dictada por el 
mismo Tribunal anterior que anu-
lo el acuerdo que denegaba a don 
José Imaz autorización prura ins-
talar una churrería en la Cuesta de 
(i¡baja, número 10. 
Desestaña la permanente un re-
curso de reposición formulado por" 
don Arecio Olivares contra aouer-
•do corporativo por el cual se le 
impuso la corrección de quince días 
do suspensión de empleo y sueldo. 
?por una falta leve de roispe-to y 
sumisión como presidente de la 
Asociación de Dependientes munici-
pales. 
Quedaron sobre la mesa unas ro-
municaciones que presenta c! po-
uente de Obras señor Pino, refe-
rentes a la actuación del ex maqui-
nista dei la apisonadora señor 
Rioyo. 
Se aprobó el acta de subasta y se 
bicieron definitivas las adjudicacio-
nes a favor de los concursantes 
para colocar surtidores de gasolina 
en disiin'tos puntos de la ciudad. 
Despacho crdina'io. 
Se concoden permutas do te líe-
nos del cementerio de San Fernan-
do al de Ciriego a clon Joaquín L. 
Bolado,- don Luis Escalante de la 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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Colina, don José Gutiérrez Busta-
manio, don Francisco Cimiano Fer-
nández, don Gabriel María de Pom-
bo Ibarra, en representación del 
señor niarqnés de Casa Pombo, don 
Manuel Casado Imaz, don José Al-
day, don José Sañudo, don Ceí'eri-
no Monocail, oprnío apo-d(erado djel 
marqués: do Herrera; don José Ma-
ría. Cortiguera, don Julio lllora y 
doña Carmen del Hoyo. 
Se- concede a don iJionisio Benito 
Ézquerra una parcela on Ciriego 
5 permiso para, constrnir un pan-
'ieón. 
A don Gahriél María de Pombo 
Ibarra, no se Je concede abora, una 
pemmta de San Fernando a Cirie-
go por tenerla auiorizada ya anle-
r¡ crinen te. 
•Se permite que los vecinos del 
purblo de Cueto aprovechen las 
•aguas perdidas del depósito propie-
dad del Ayuntamiento, existente en 
él barrio de Bella Vista para abre-
var a sus ganados. 
También son aprobadas las cuen-
tas por obras de Ja semana, ante-
rior. 
Vuelve a la Comisión de Ensan-
cho el expediente promovido por 
don Lucas Guricü para cpie sé le ex-
propie un terreno en la calle de 
Tetuán. 
Se aprobaron las cumias de De-
ip'sitaría correspondientes al cuar-
to trimestre de 1925-5G. 
De la ponencia de Fcsitcjos se 
aprobaron los dictámenes que l i -
guen: aumentando en 350 pesetas la 
subvención de 500 concedidas para 
la l l Vuelta, a Cantabria organiza-
da por «La Atalaya»; otro conec-
diendó una subvención de 150 pose-
tas a la Federación Atlética. Mon-
tañesa para el campeonato regio-
nai|; otro dando 100 poseías para la 
adquisición d© nna. Copa como pro-
del Club Náulico Montañés, y otro 
-subvencionando con 1.000 a. la sec-
ción de Artes Plásticas del Ateneo 
para la Exposición del Santander 
antiguo'. 
Con carácter provisional se auto-
riza a la S. A. Corcbo o Hijos pa-
ra construir nn pabellón con dosti-
po a escuela, de aprendices en un 
terreno de su propiedad en San 
IMartín. 
Fué tomada on consldera.oión y se 
remite a la Comisión de Obras r.ua 
proposición do don -Manuel Vola seo 
para que que so instale lo antes po-
sible el servicio do aguas en el mo-
numento Fuente a. doña Coneba Es-
pina de la Serna. 
Se aiprobó otrai proposición del 
señor Galán para, que se forme un 
presulpuesto extraordinario por pe-
setas 267.704,18 con. destino a la 
construcción de! grupo escolar «Bo-
leras de Rasilla» que tendrá como 
ingreso 67.7G4 pesetas extraídas del 
fondo de «pilus valia» y las 200.000 
restantes que se tomarán, a présta-
me del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Después de! despacho. 
Se autoriza al señor alcalde para 
hacer los gastos que sean precisos 
[aira obsequiar cumplidamente a los 
marinos de un buque de guerra nor-
teamericano que visitará 1 nuestro 
puerto. También se autoriza, para 
renovar el nombramiento do un 
empleado interino., 
A propuesta del señor Galán so 
concede una subvención do, 'A00 pe-
setas a la Mulnalidad Escolar de 
I'oñacastillo. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar se levantó la sesión a 
las ocho en punto de la noche. 
En la iglesia de San Ro-
que, del Sardinero.—Por 
el culto del Santísimo Sa-
cramento. 
La devoción al Santísimo Saera-
jíienío o.s tan esencial e importante 
c-n la presente eéonrmía de los me-
dios de santilicacTÓn puosios en la 
Iglesia Católica, que trasciende to-
da su historia y forma el gran cen-, 
tro en tornu del cual gira toda su 
vida religiosa, cristalizada en las 
sublime* • ceremoniris de su incompa-
rable liturgia. 
Como sacrifiicio expiatorio de to; 
dos los crímenes y flaquezas de la 
voluntad humana, cqmo homenaje de 
suprema adoración y reconocimienlo 
a ta Majestad Divina, y como Sacra-
mento del Cuerpo y Sangre de Je-
sucristo, el Cuerpo real del Señor en 
l a ' Eucaristía constituye la fuente 
inagotable de la gracia que vivifica 
y embellece' su Cuerpo místico, y el 1 
objeto en que se satisfacen cum-
plidamente Jas ansias• del corazón 
cristiano, profundamente, esencial-
mente eucarístico. 
listas nobilísimas aspiraciones del 
espíritu cristiano han tenido en to-
dos los tiempos diversas manifesta 
ciones que han ido desarrollándole 
progresivamente '"d calor de ese mis-
mo arnor a Jesús Sacramentado ; y 
así desde los fraternales e intirüos 
ágapes de los primeros cristianos en 
el religioso sileifcid de las catacum-
bas, perfumado por el suavísimo 
aroma de la sangre de los mártires, 
hasta las gigantescas explosiones de 
amor eucarístico del último congre-
so de Chicago, en todos esos actos 
late con vehemencia un Tnismo amor 
y un mismo anhelo : el amor al Dios 
do la Eucaristía. 
Para satisfacer en alguna manera 
estos anhelos e intensificar y fomen-
tar más aún la devoción al Santísi-
mo, viene realizándose desde hace 
algunos años en la iglesia de San Ho-
que, durante los meses de verano, 
en que es mayor la afluencia de fo-
rasteros, un ejerctio que, va atra-
yendo cada año nayor concurrencia 
de deles en torno al Sagrario. Com 
sis te este sen-cilio y piadoso acto en 
exposición del S-mtísimo Sacramen-
to, después Je Fa cual se reza el 
santo rosario, al que sigue una sen-
t-idísiiíia oracim de desageavios a 
.Jesucristo Sacramentado, donde ol 
amor de los fieles realce el amor del 
N . S., tan ultrajado por los críme-
nes de la moderna sociedad. 
Tau del agrado y de la devoción 
de los fieles es este ejercicio, que va-
rios años se ha pndougado basta 
fines del mes dé octubre, sostenién-
dose merced a las limosnas de los 
fieles que a él acuden, principalmen-
te las sfeñeras Marías de los Sagra-
rios, a cuya iniciativa se debe la ce- * 
lebración de estos- cultos. Y nuestro I 
exi-elentísimo prelado ha mostrado 
tal benevolencia hacia este piadoso 
ejoreicio. (pie no sólo le ha aproba-
do, sino que se ha dignado conceder 
cincuenta días de induilgencia a cuan-
tos fieles asistieron a él con devo-
ción. 
En el presente año dará comienzo 
esta función religiosa mañana, do-
mingo, ] de agosto, a las ocho y 
cuarto de la tardo, hora en que se 
coilebra-rá durante los demás días. 
Exhortamos instantemente a los fie-
les a la asistencia a estos religiosos 
cultos para honrar a Jesús en la 
Eucaristía y a concurrir con sus l i -
mosnas al sostenimiento y esplendor 
de este piadoso ejercicio. 
Sardinero, julio de 1026. 
""'ledió J 
.sum, titula,- de' 
Jubileo de la Santísima 
Cruz, en Santo Toríbio 
de Liébana (Potes). 
Sil Santidad Pío X 
En ni ni. Cardenal 
San.la Cruz de Jei 
no jubileo a su iglesm y a todas ¡ g 
-pie ronserven alguna reliquia ^ 
Sania Cruz, con motivo del X \T 
i - o i i I enario de la invención de L . 
dadora ('ruz, por Santa Elena. 
No hay iglesia en el mundo d0tl(j 
se venere tan. insigne reliquia ^ 
iLignurñ Ciuuis, como en el ex moiia 
íerio de Santo Toribio de Liéba, 
ni desde tan remotos siglos. En 




cultura, pilante! de sabios y santos 9 
durante largos siglos, engastado en 
el grandioso joyel de los Picos de É¿i 
ropa, cuyas perspectivas no tienen 
sémeiante en España, ni acaso en 
Europa, en este venerado -monaste, • 
rio, mudo testigo de la piedad lf.|ia, 
niega, sé venera el trozo más g.i(Tri, 
de de la verdadera Cruz donde s0 
consumó nuestra redención, (todo pl 
brazO izquierdo), desde el siglo Víll 
en que fué traída desdé Astorga j , , ^ 
(amenté con el cuerpo de Santo To-
ribio y otras reliquias, para que tan 
preciosas reliquias no cayéi;a¿ en 
poder de- los árabes. Desde entflnr.pS 
se venera en este santuario, donde 
se ha conservado providencialmente 
a pesar de las vicisitudes de los tiem, 
pos, desvastaciones y vandálicos S&L 
pojos que ha sufrido el histórico y 
venerado monasterio. 
[A Santo TÓribióI, a ganar el so-
lemne jubileo que durará hasta si 
31 de diciembre. ¡A Santo Toribio!,. 
a besar y adorar el brazo izquierdo 
de Ja Santa Cruz, santificado y em-
papado do la Divina Sangre de ATue&i 
tro Señor •Jesucristo. 
Los fieles de esta piadosa rpniói 
ha empezado a lucrar el jubileo-
ésto, no obstante, el día 5 de octu-
bre, habrá solemne y nutridísima pe-
regrinación de toda la comarca, pa-
ra lucrar colectivamente- el jubileo. 
UN SACERDOTE 
Gracia extraordinaria. 
NueMro Santísimo Padre el Papa 
Pío X I , terciario franciscano, se ha 
dignado ^o-nceder muchas gracias es-
pirituales para el año conmemorati-
vo del V i l Centenario del glorioso 
tránsito al cielo de N . S. P. San 
Francisco de Asís, sobresaliendo, enĉ  
tre todas ellas, la de que en la no-
che del 1 al 2 de agosto próximo 
pueda celebrarse misa a media no-
che, distribuyendo la sagrada comu-
nión a los Orles en todas Jas i#/e-f 
rías de la Primera, Segunda y 'Cor-, 
cera Orden Eranciscana. 
Aprovechando tan magna cortépi 
sión, y pa'va honrar a su seráfico Pa-.-í 
dre San Francisco, las religiosas!del 
la Divina Pastora tendrán en su igle-
sia (Motezuma, 1) misa solemne m 
las . doce de la noche del 1 al 2 de 
agosto y se distribuirá la sagrada 
comunión en ella a la Comunidad y 
demás "fieles que lo deseen. 
En la imafíana del día 2, y con oca-
sión del jubileo de la Porciiuicula, 
habrá misas desde las seis a las dieí-
de la mañana. El jubileo se gaita 
desde las doce del domingo hasta liia 
doce dé la noche del lunes. 
P I E L Y VIAS UBINARIAS 
Constüta: de 'M a 1 y de 4 * 6' 
PE50. g.-Teléiono d-ofl. 
• El distinguido y prestigioso doctor 
don Rogelio García Gonzáilez, des-
pués de haber permanecido diez me-
ses visitando las principales clínicas 
del extranjero, fija su residencia en 
esta capital .y abre consuJta de piel-
secretas y medicina general, en la 
Cuesta de Garmendia, 1, principal 
derecha (esquina Becedo). 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
en M é n d e z Núñez , 7, segundo 
E L S . ! -
Especialista en Pie! y Secretas 
CONSULTA BE 11 A l Y DE 4 A i 
TELÉFONO S18 




OONSnLTA DE 11 A 1 
Aíamedá Primera, Cosa del Ora* 
Cinema, principal izquierda-
APARATO DIGESTI VO.-RA Y OS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 603 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6. 
CALLE DEL PESO, 0 
Hoy, a las 7 1 ¡2 U U i m 
EXTRAORDINARIA 
a las 10 1i2 
E L F A K I R q u e j u e g a c o n l a m u a r t e 
p r e s e n t a n d o s o l o h o y l a s 
"XEüamntaumaBiju 
Dn JULIO DE 1926 E L PUEBLO CANTABRO 
ARO XII1.-PAGINA TRES 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
g e n e r a l P r i m o 
p a r a l o s q u e s o n t i b i o s c o n l a P a t r i a n o d e b e 
L a j o r n a d a d e l j e f e d e l G o b i e r n o e n B a r c e l o n a . - I n f o r m a c i ó n d e l d í a . 
La llegada del presidente. 
MECFXONA, 30.—Ha llegado el 
r tSíster», condiDciendo al gene-
l] buque arribó a la-s once de la 
aon'"1' con meclia hova de ret,I'aS0 
i ja anunciada, fondeando en el 
'lie de la Paz. 
baterías del «Río de la PIata> 
Meron las salvas de ordenan/.a, 
tl.as que una escuadrilla de aero-
fnos evolucionaba sobre la bahía 
^autoridades, que se habían 
sladado en canoas automóviles al 
áfifal cumiTiliinentaron al presi-
inlf' acompañándole cuando desem-
ftó'en !a T)u01'1;l (l0 la Pa/-' (lünile 
ptó la compañía del regimiento 
.Alcántara, que le rindió honores, 
i * Comisión de madres de solda-
descrlores y prófugos le entrcgi) 
H ramo de flores como muestra .h: 
[jfcud por el decreto clictadu l'avo-
jiend'o a aquéllos. 
Primu de Rivera marchó a pie has-
ej pasco de Colón, en el que lomó 
U áutomóvil. diníiií'ndose a Caj)i-
tola general, donde estuvo un cor-
lo espacio de tiempo. 
Luego .ce trasladó a la basílica de, 
j , Merced, donde actuó de testigo 
AI ha boda de una hija de los mar-
î eses de Castelifers con un hijo de 
¡a márquesa de Soto Hermoso. 
Cuando salía de Capitanía gene-
jg l'uó saludado por los periodistas, 
[j los que dijo : 
-No tengo que comunicarles na-
i¡n. sino saludarles y decirles que el 
naje ha sido .muy descansado. Al 
llpflar aquí me encontró con el deseo 
del ('entro del Ejército y la Arma-
da de entregarme un pergamino, ac-
to que tendrá lugar mañana. , 
Por último, dijo qne iba a cele-
brar una conferencia con el jefe de 
Estado Mayor, y cuando se hallaba 
tn esta conversación se acercó una 
Mfiora pidiéndole que apoyase un 
asunto que tenía en el Juzgado con-
Ira mi periodista, a lo que contestó 
é presidente gue < ! no nodía inter-
VBKVV en los asuntos indicíales. 
En Ja iglesia de la Merced fué re-
dWdo por numerosos aristócratas 
que asistían a la boda. 
Luego fué a la estación de Fran-
fis paa-a despedir a la colonia de ni-
ños huérfanos de militares que van 
a Llorens del Mar, a ana finca del 
señor Roviralta, que éste 'cedí') gra-
tuita mente con tal fin. 
El presidente saludó allí al gene-
wso donante, dándole las gracias 
por su caritativo proceder. 
A continuación se trasladó Primo 
de Rivera al domicilio de los mar-
queses de Castellters para asistir a 
la comida de boda, volviendo a la 
tcruünación a Capitanía general. 
A las seis de la larde salió con 
objeto de dar un paseo y dijo a los 
Periodistas que Ies sería entregada 
una interesante nota oficiosa. 
El general cenó en casa de la vnar-
de Semen na t y maña ra irá al 
f'ojitrn del Fjéreito y Ja Armada, 
do»de lo será'entregado un pe.rgami-
Ip nombrándole presidente honora-
rm do dicha Sociedad. 
Almorzará en Montjuitch y por !a 
no<-'lio, en el expreso, emprenderá el 
" ' ^ ^ a Madrid. 
tu l̂ VVXavvv'VVVx'vvvvvvv'v'VA \ \ vv\ \ \ \w www 
*NIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
'VVWx wvwuvwwtw ww W v'̂ vvvvv'vvvvvw\/« 
'rá a Castellón. 
Cast-e-llón se espera (pie el ge-
P** Primo de Rivera vaya a pasar 
|08 días, descansando en una finca 
^•marqués de Benicarló. 
^ A C UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
^ vvww W W W A A V W W wwwwwwwwv\l 
Las multas a los periódicos. 
. ^ Pfbernndor civil ha enviado i¡ 
| L 0 laS 'niuItas 01110 lla ¡,,|-
te 0 a los periódicos para que ¿"s-
Rs eobre por la vía de apremio. 
p ^Notjcero Universal» le ha un-
d. i¿ Una dc 5ftf)- otra de 250 y otra 
"na d ' 3 <<La Xoche->' {,'es de 500 y 
e 250 pescüis; a «La Puljclici-
O r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
derecha, 
dad>N una de 500 y al «Correo Cata-
lán», una de 500 pesetas. 
Una nota oficiosa del presidente. 
BARCELONA, 30.—En Capitanía 
general facilitaron la siguiente nota 
oficiosa del presidente del Consejo: 
Este dice que, deseoso de antici-
par sus juicios sobre el viaje a Va-
lencia y a T-arcelona, quiere consig-
nar que cu Valencia fué objeto de 
cariñosas manifestaciones de afecto, 
con las que siempre contaba, pu-
diendo contrastar en esc viaje el pro-
greso industrial y moral de la pro-
vincia, especialmente del pueblo de 
Calet, hasta tal punto, que este pue-
blo, por la situación progresiva en 
que se encuentra, que sera elevado 
a la categoría de ciudad. 
'WWW'WW'WWWWWWWWWWWAWWWWW 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
'WVWXA'W'WWV'W'WO'VWVX'WVWAAA'VW'W'WWI'V 
¡•ai iiarceróna—añade la nota—he 
podido enterarme de dos asuntos: el 
(pie se relaciona con el impuesto a 
Ja volatería y c! que se refiere a los 
médicos de la Dcnelicencia munici-
pal. 
Me parece excelente la dctermini-
ción adoptada por el alcalde y por 
el Ayuntamiento en cuanto a estos 
nombramientos de médicos de la Be-
neficencia. 
Es inútil acogerse a recursos lega-
cemo el actual, y esto es ganas de 
perder el tiempo. 
Rcspeictü a los médicos creo que 
son tan buenos los que han obtenido 
grandes calificaciones durante su ca-
rrera que los que únicamente han 
aprobado para conseguir el título, 
poique los méritos se adquieren des-
pués, durante el ejercicio de la pro-
ÍVsión. Lo que hay que tener es un 
alto concepto del patriotismo, y esas 
dos cosas, sin duda, son las que han 
llevado al alcalde y al Ayuntamien-
to a adoptar su resolución. 
VVWWW'WW'WWWWWWWW\WWWW'WWW 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
-VXWW W'WWWWŴ V WWWWWWVWVvVWWU 
L'-s que no tienen ose concepio 
del patriotismo no deben ser conser-
vados en ese pueslo ni en ninguno. 
Para ios que son tibios con la Pa-
tria no debe haber amor alguno. 
Luc.no dice Primo de Rivera en ía 
nota que c-stá muy satisfecho del pa-
sco (pie ha dado por Barcelona con 
lo:; generales Barrera y Milans del 
l!( sch, llegando hasta el pueblo de 
Vilasar, aií ver cómo le reconocían 
casi todos por el tiempo que ostentó 
el mando de la guarnición y cómo 
le saludaban con afecto y éntiisias-
mo. 
Me complace en esta nota consig-
nar i«i gratitud al pueblo por el tes-
timonio de sus consideraciones. 
^ B I L I O L O P E Z 
la en U í a y Nedlclaa 
flfl la mojer. 
Co**uUa deiaaiyde 406. 
Sin embargo no hay que olvidar 
que Norteamérica tiene varios mi-
llones de electores católicos, y que 
si pidiesen públicamente al presi-
dente (pie interviniese, se encontra-
ría en una situación difícil. 
Un despacho de Santiago de Chi 
le al «Ñew York Herald» dice que 
las Asociaciones católicas han deci-
dido protestar contra las órdenes del 
presidente Calles. 
K! alto clero chileno espera que 
toda la América latina secundará el 
movimiento, porque las disposiciones 
de Méjico han producido indigna-
ción. 
Los acontecimientos mejicanos se 
siguen con atención en el Vaticano, 
y. el Papa se halla muy afectado. Ha 
sido pnesto al corriente de la situa-
ción por el obispo de Méjico, que sé 
halla actualmente en Roma, de regre-
so de Tierra Santa. 
'WWAA'WWA'WWWW'W/WW'WWWW'WWW/WW 
E l a c ó n t e c í m i e n Í Q 
l a u r i n o d e m a ñ a n a 
listas cuando se tiene un Gobierno 
aVVWWWVWWV\WWV\A/WW WWVWWWWVW [WWO'Wa'WWWWX w w w w w w w w - w w w w w 
E n Méjico se agrava pl conflicto religioso 
H a n e s t a l l a d o s e r i o s m o t i n e s e n d i s t i n t a s 
í o c a l i 
PARIS.—El conflicto religioso en 
Méjico toma inquietantes proporcio-
nes. 
La ciudad de Méjico estaba ayer 
muy alarmada a consecuencia de las 
'noticias llegadas de provincias. 
Han estallado motines en diferen-
tes localidades. 
.Scüún el «New York Herald», la 
Asociación de Mujeres Católicas Me-
jicanas ha dirigido a la señora Ca-
lles, esposa del presidente, una pe-
tición en demanda de que inteiponga 
su influencia para dulcificar las leyes 
religiosas. 
La petición se refiere , principal-
mente a la nacionalización de los 
bienes eclesiásticos, estimados en 30 
millones de dólares, ordenada re-
cientemente por el Gobierno. 
La agitación en el país es muy 
grande. Todo el pueblo parece . que-
rer alzarse contra el Gobierno. • 
La agitación ha ganado la Cáma-
ra de Diputados, donde un Comité 
discute la validez del resultado de 
las elecciones legislativas. 
Se han llamado tropas para guar-
dar el edificio de la Cámara. 
El Gobierno entiende que debe 
ajusfarse esfrictamente a su plan, y 
muchos sacerdotes han sido ya arres-
tados por resistir las órdenes oficia-
les. 
El decreto publicado hoy prdena a 
los alcaldes de los pueblos que nom-
Jjren comisiones para qne se encar-
guen de las Catedrales e iglesias. 
Rn?cuánto al clero, obedeciendo las 
órdenes del arzobispo, don José Mo-
ra y del Río, cesará en sus funciones 
el sábado, a media noche. 
Las disposiciones de Calles. 
PAoLS.'—Hoy entrarán en yifKOl 
las disposiciones del presidente Ca-
lles. 
He aquí las principales : 
El número de sacerdotes autoriza-
dos para vivir en Méjico será muy l i -
mitado. 
Todas las escuelas y todas las Or-
denes reliaiosas serán consideradas 
como ilegales. 
Solamente los curas indígenas se-
rán autorizados para oficiar. 
Enera de las iíilesias quedan abso-
lutamente prohibidas todas las cere-
monias religiosas. 
La ley sobre la nacionalización de 
propiedades eclesiásticas ha sido 
puesK en vigor. 
Todos los sacerdotes están obliga-
dos a inscribirse en una lista espe-
cial. • ' 
La agitación de los católicos me-
jicanos ha' tenido repercusión entre 
los católicos norteamericanos, quie-
nes, según el «Chicago Tnbuíie», han 
pedido al presidente Coolidgc que 
intervenga en el conflicto, a fin de 
que haga saber al presidenlo Calles 
que los Estados Unidos ven con sen-
timiento la aplicación de los nuevos 
decretos religiosos. 
Coolidge no podrá satisfacer ésta 
petición, que tendría el aspecto de 
intervenir en los negocios interiores 
de otro país, a menos que se trata-
se de proteger a los Búbditofc yan-
A Chaves le sustituye Fortuna. 
Ün tol-o de Miura lia herido gia-
•vjcmei-jte en Valencia al diestro 
Chaves y por esta causa no puede 
toiuar ¡jarte en la grandiosa corri-
da de niañunu, por lo que la Em-
presa le ha sustituido con el nota-
ble iinata'íibr bilbaíno Diego . Maz-
qniarán «Fortuna)). 4 
Fortuna es, con o sin orejas de 
FA día m Bilbao. 
L a R e i n a m a d r e y 
l a E m p e r a t r i z Z i t a . 
BILBAO, 30.—A las tres y media 
de la tarde llegó a Lequeitio la Rei-
na madre, visitando a la Emperatriz 
Zita. 
Doña Cristina pasó en el palacio 
de Lequeitio la mayor parte de la 
tarde y regresó a Miramar al ano-
checer. 
Los conciertos de la banda de Ala-
barderos. 
EJ representante de una entidad 
de radiotelefonía ha visitado a las 
autoridades, solicitando que se le fa-
ciliten los medios de establecer un 
servicio mediante el cual se radia-
sen todos los conciertos que la ban-
da de Alabarderos dé durante las 
fiestas, para que sean oídos en toda 
España. 
v w w ^ w / w WWWWA WAíW'wvwawwv w ' v w w v 
m i l i t a r e s . 
Destinos. 
Oipitun don Emilio Ciutiérrez 
Trujillo, del rcginiienito de Amlu-
ÍOiGÍa al de Vizcaya. 
—Teniente don Enrique Perales 
a ia conipnñía expedicionaria del 
regimiento de Vulcncia. 
—Tenlentó don "Raanóii Rivero 
Mil-a, del regimiento del ScrruJIu al 
d'- Valencia. 
—Teniente don Agustín (luliériez, 
dei regiiniento de Valencia al de 
¡Soria 
RA'W'WVWWW'WW'WA'WWWW'WA'WWA/WWWV 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
'WWŴ WWWVvVWWWWWA/WVWWWWWW/U 
—.-Vliféreces ascendidos el mes pa-
sado procedentes de la Academia, 
dop Mariano íIranuíllíiíq'ue y don 
Joaquín Villeu Lillo, al reginiiento 
de Valencia; don Casimiro Martín 
Yillanor y don Cecilio Gómez Alva-
rez al reginiieulo de Andalucía. 
K > VVWWWWWWWŴ AÂ /W'VWWWWW'W w v 
CASTILLO.—COPAS DE SPORT 
A.'WWWWWWVÂ \WVWWW\W V̂WWVW\WM 
Ascensos. 
Han sido ascendidos a sargentos 
los cabos del reginiiento de Valen-
cia- don Jesús Prieto, don Felipe 
Fragua, don Fernando Pereda, don 
José Picón, don José Vellido, don 
Luis Arregui, don Justo Delgado, 
don Francisco Palacios, don Ocsá: 
reo ürtiz, don Ramón Piñeira, don 
Aguistín Quiñi a na. don Carlos Hui-
doijro, don José A. Cuesta, don Ber-
nardo García, don Norberto Arrio-
la, don, Luis Fernández y don Fran 
cisco Jiméiiiez. 
tV l. WWV WWM̂.A/V WWA'WWWW'V/W'W'WW'WW/V 
CASTILLO.—PULSERAS PEDIDA 
/WVWWVWVVWWV'\WWVW'WA'WVWWWV».W~'íj 
] También asciende a sargénto el 
cabo de reemplazo don Eloy Sán-
chez Aceña. 
» » * 
Se hallan en esta plaza el gene-
ral de división e inspector (i,1! A l -
ma de Caballería, don Francisco 
González Uziqueta, y el general do 
brigada don Francisco de Francis-
co Díaz, icniciMlo su residencia en 
<A'illa. Margar]la., y Hotel Madrid, 
respectivamente. 
T E L R E A L 
DOMINGO l DJE AGOSTO 




oro, el mejor matador de toros dé 
la actualidad y su inpjusión en Á 
coctel ha sido un acierto porque 
aparte-(101 niagnílico cartel de que 
goza en ésta, el hecho de que ppr 
(liifere'n/ckyí con los organizadores 
de las corridas de Bilbao jio aletúe 
este año en didha plaza harán que 
ios bilbaínos vengan en legión pa-
ra admirar al bravo matador do 
Sestao. 
Jnan Belmente e Ignacio Sánchez 
Mejías hiin realizado ferí Valen.ia 
fá'enaís tan anagnífloíis, tan enor-
mes q̂ ue todos los cronistas tauri-
nos coinciden en afirmar que con 
ello-s empezó y terminó la feria. 
Para que no falte ninguno de lo 
^detaillcs que dan a estas fiesta;- el 
carácter de solemnidad, asistirán a 
ella Sus Majestades los Reyes, el 
embajador de los Estados Unidos, 
la oficiailidad y tripulación del 
«.Weipert».. el presidente de la Fe-
deración Taurina Mejicana llegado 
ayer en el ((Cristóbal. Colón., y oirá 
iidinidad de ipersomvlidadcs. 
Los seis magníficos toros do Sal-
tillo, con sus treinta arrobas corri-
ditais sobre él lomo, fueron a v r 
admirados por infinidad de perso-
nas que elogiaron como se merece 
la. magnífica, preseiytación del ga-
nado. 
A úliHma hora nos dice por telé-
fono la Empresa que el reducido 
número de localidades que quedan 
ipara esta corrida, estarán a la ven-
ta hoy desde las nueve de la. maña-
na en ka taquilla de 18 plaza de 
Tcaifro Pereda.—Cianipañíu Lola 
ML.'nib.r¡i\e>. # 
Hiny. t i '.'as si.-:.', g.i.ii.n éxiltó de la 
coih.$id:'a em b 3 áxatiOis «Si yo qni-
sieéa.. s 
A bu- diez y lircn VIUMIOS. ü.'po..;. 
CÍÓJI de la no.v.Va (•-•cóni'ca c-n cinco 
cnads de don .J'aicim.to lien avenid. 
«La nuch-j dlsl siihiudo» 
Gran Gasino del Sardinero.—]jo -, 
a la< seis, the baile: O.rq.uesta Mar-
chet.ti. 
Vairietcs: IIernvi.":.'Jr-. Lcniirido ; 
d.'•¡•adida do An.toilita 'lufres. . 
A Jas dloz y ••ua.r.'o-: esl-reaio 
do !u ci.mi d n ítu IfTgá act.'s itÉfti-
mero vivir... 
PateíSón Marfcón.~(S. A. de 
pecUieullnis.) ^ ' 
Hiciy, •;! dr.ima en cinco artes, p j r 
VviilJia.m P. CauilitCín, •«El becenro de 
oro». 
Mañana, gnan (Otilio de «La mol-
da ! '.i'i ;p::li adío.. piíjc ta lioll.íí-iiiia 
aiátn k ififeij eithy D.ai.icm. . 
GRAN CINEMA 
(iGlitílOO A'AHISH [DE MALHlDi 
ft la.s siete y mectia, lorniidable 
JCitinó' ^p©¿iiaí, dictiiig'.'.i;d;t, y a 
las diez y n v Ira. f.u.nen ;:i di hle ex-
ti 'ao! dim.- ' - i , ed'Uio ;;-"-;)"d¡,Li del 
faiii va fiaikJir ÍÜ.ALAMAN fe] hom . 
bre que juega con la muerte) que 
peif mt hoy su Butaéî m do d'-;-ped¡-
kh: 'idpn'tu-i'i Isufj i:miblesi |3ÍEíl-
PILXTLS DiE PlTdX. 
iMiañana, últotóis fumiciiones y defs-
pedido de la Coimipañía, a -las eua-
íro y med'üa, filete media y diez v 
Los accidentes de automóvil. 
y o t r o 
g r a v e m e n t e h e r i d o . 
Anoche tuvimos noticia de haber 
ocurrido un grave accidento de au-
lonióvil en nnestía provincia. 
,Recibidos los primeros informes, 
hicimos glandes esfuerzos por com-
pletar la información, mucho más 
al conocer por aquellos que en el 
suceso • había • perdido la vida nn 
hombre y (pie o!ro r-suiló con gra-
¡ves heridas. 
Pero en todos los centros de in-
formación a que acudimos sabían, 
sobre poco más o monos, lo que nos-
otros. Por ello hemos de limitarnos, 
atan lamcntándclo en el. alma, a 
ofrecer una información escueta de 
un hecho que, conocido a hora 'ne-
nós iiitoinijiestlva nos hubiese per-
mitido hacer un relato pródigo en 
detalles. / • • 
Próximamente a las seis y inedia 
de la tarde caminaba per la carre-
tera, muy cercano al linal de la 
cuesta de Jesús del Monte, un auto-
•r;.nión (̂ o meivancíais, maiva 
U. S. A. 
lVV\VVVVVVVVV̂VVVWVVVV̂Â /WVÂWVVVVVVVVV 
L a sífi¿adón en Marruecos. 
E l p a r t e c f i c i a l d e 
a y e r . 
MADRID, 30.—En el sector de 
Gomara el capitán Delgado, con 
sus fuerzas, practicó un reconoci-
miento en las cubilas de Beni-Said,' 
pura expulsar a una banda de la-
drones que estalla como^ieiido fe-
churías en la comarca. 
En ese seieitor se han sometido 
todas las cahilas, menos las de 
Asfa y la de Toza. 
En el resto del protectorado sin 
novedad. 
|V\/SAâ Â AA/WVa.VV\'V\VVVVVVVV̂ VVV\AAa'yVVVVV 
E l viaje del Monarca. 
D o n A l f o n s o l l e g a r á 
e n ¡ a s ú l t i m a s h o r a s 
d e l a t a r d e d e h o y . 
AVILA, 30.—El Rey marchará 
mañanai a Madrid, de j-uiso para 
Santander, donde su . propone lle-
gar en las últimas horas de la 
larde. 
K iA'VVVvvvA'Vvvv\̂ Awv\.vvAâ vvvvvAaaAA'Vv\̂ 'vv 
R e a l T e n n i s C i u h d e 
S a n t a n d e r . 
El lune» próximo da rá comienzo 
el Concurso Iniornacionail que or-
ganiza esta Real Saciedad como en 
años anteriores, y se i uoga a los 
jugadores que aún no han enviado 
su inscripción lo hagan antes del 
día 2. , ' 
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Los grandes odios. 
S e e n c u e n t r a n y s e 
m a t ó n a p u ñ a l a d a s . 
ZAiHAGOZA, 30.—Cornil ni ca.n de 
Caruiluí. no qiK' en el camiino del Ce-
nioiMn! io, a un külónteltiro do la po-
blación, sé cu¡ft>¡i'irniMn tos vecinos 
Manniiéi •(V.Midu.a García, ¿ffe éi-nenen-
ki. y (íintCiO liiñcs, y CmogcMo Ke-
"laincho Piélriéz, de selenita y cinco. 
aiñjt)ío|tí lia,bir:id('Ares, ealj-e It̂ a que 
ix;-::í tn uJitrigiuos iro-jntimi; nius p .r 
ai'r.i.n»*. es fcuniL'arcs. Al onccntraii^e 
ü'.'.niiie a fíi'ciiKle. áíiU mi^ia.r pala-
bra, sacahein las ouchUlas y se aco-
metiiercin, f-uiiiasiaaneaille. • ¡El priunei'O 
cayó nuit,i:io uj. recibir la i.rime-ra 
puñalada, que le airuvesó el cora-
zón. Reüuincho fué recogí.lo en > 
indo :!g(j!i';o. a coa.-, •.".¡encia de des 
c;ich:l!;a,da.'i en la región mamarla 
izquioiila. 
& m S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 3 
DIATERMIA-CIRüeíA GENERA!. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de $ a 
Amos de Escalante, lO.-Teléfono 8-74 
un bar en el Sardinero. Informarán: 
Garaje. Central. General Espartero, 
aúmeso 5. 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z de L a r r o s a 
¿oirtBreros para Seftora 
Él 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l 
Corno sintiera el conductor la bo-
cina de otro coche que pedía paso, 
Oiizo la maniobra oportuna, para,1 
ello, con tan mala fortuna quo. cal-
co lando mal el terreno., desbordó la, 
lindo de la carretera y cayó a un 
precipicio, como dé doce a caioico 
metros de altara. 
En el antocamión iban tres hom-
bros jóvenes, y de éstos resultó 
muerto uno (el conductor), grave-
mente herido otro e ileso providen-
eiailmente el tercero. 
Desconacemos los nombres do es-
tos tres individuos, y nuestro in-
formador no pudo añadimos máá 
ique a cosa de las ocho noche, el 
inueito se haUaba en la carretera 
cubierto con una colcha, sin duda 
en espera del Juzgado. 
Ni que decir tiene que lamentamo'S 
en el alma el accidente, del cual 
nos ngciiciaremos hoy los corres-
pondientes detalles. 
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Llegada de diplomáticos. 
E l e m b a j a d o r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Procedentes de San. Sebastián, y 
eir tres magníficos automóviles, lle-
garon en Ta tarde de ayer a nuestra 
población el embajador de los Es-
tados Unidos en España, Mr. Ham-
mond : el oficial de Marina y agre-
gado naval R. White Drace ; el agre-
gado militar inglés, mayor W. Torr, 
y otros distinguidos diplomáticos. 
Todos eátos señores se hospedan 
en el Hotel Real. 
Su viaje, cerno es sabido, está re-
lacionado con la llegada del crucero 
norteamericano «Wispert.\ que es 
es]añado hoy en nuestro puerto. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDíCiNA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carg'o de los especialistas 
Jesés Mala, Inlio M. Riva 9 M m m GeboIIos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33,1.° 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Alfonso XIII». 
.Según cableMi'ama recibido eu es-
ta casa consignataria, este buque, 
que salió de La Coruña a la una de 
la tarde del día 19 ha llegado sin 
novedad^, la Habana el jueves 29, 
a las doce de la noche. 
Ej «Cristóbal Colón». 
Ayer entró en nuestro puerto coa 
gran cantidad de pasajero-s y carga 
general el moderno y rápido trasat-
lántico «Cristóbal Colón», proceden-
te de Habana, Veracruz y escalas. 
El «Ont.a». 
Ei! magnífico trasatlántico «Orita» 
entró ayer en Santander, con muelo 
pasaje y carga general, procedente 
de Habana, Veracruz y escalas.. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«El Gaitero»,' de Cijón, con sidni. 
«Carlos Candeira.', de Bilbao, cu 
lastre. 
«Paco García , de ídem, con ídem. 
«Toñíns de Gijón. con ídem. ' 
. Despachados : 
«ES Gaitero-, para Villaviciosa, 
con carga general. 
«Vaco García», para Bilbao, con 
carga general. 








Se ha perdido e! «Perdido». 
EiSiTEPü.VV Icauisa delí 
qmral - qne se lia de.sen cadena do 
<.-!::• cusías el barco "Pendido^ 
ha esi'tólado cmitra lias roca's. 
.a tripmación pudo ser salvada. 
II 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribanalea. 
VELASCO, 11.—S A N T A N D E E 
G n n C o s m y e l Sard inero 
SÁBADO, 31 DE JULIO 
A las seis da la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARGHETTI 
Varietés: Hermanas Garrido. Des-
pedida de Antoñita Torres. | 
A Zas diez y tres cuanoo; íisíreno de 
lalcomedia en tres actos. 
v i v i r 
r 
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* E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
¿Cuándo llegará Arozamena? 
CUÍMUIO a las cinco de la tarde do 
ayer visitamos al alcalde, señor Díaz 
Bu-stamante en su despacho oficial, 
«ios manifestó que no sabía si llega-
ría hoy Arozamena, pues había esta-
do a verle el jueves en Santander y 
no pudo conseguirlo ; después, ayer, 
al mediodía, le telegrafió y tampoco 
ha tenido contestación. 
8in duda, el popular aviador se ve 
asediado de homenajes en l'á capital 
y no puede decir día y hora fija en 
que ha de venir a nuestra ciudad, 
<londc es esperado con impaciencia. 
Debe organizarse una verbena 
popular. 
Sea en ê l boulevard de D.- Herre-
ro, sea en la Plaza Mayor o sea en 
L a Llama, debe celebrarse una ver-
bena popuñar la noche en qúe sea 
nuestro huésped el Caliente aviador 
montañés Joaquín Arozamena. E l 
pueblo todo lo vería con agrado y el 
éxito de la fiesta sería enorme. 
¿Se hará así? No lo dudamos. 
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SOMBREROS y GORRAS «GAYON» 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150), 
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La fiesta en honor de San 
Ignacio. 
Ya podemos decir fijamenté las 
fiestas que proyectan celebrar hoy y 
mañana los vascos residentes en es-
ta ciudad en honor de su Patrono 
San Ignacio de Loyola. 
Esta noche, a las nueve, banquete 
en el'Hotel Comercio; después, los 
asistentes se trasladarán a la Plaza 
Mayor a escuchar el concierto de la 
banda de música, que ejecutará ex-
clusivamente obras vascas. 
El domingo, a las nueve y media 
de la- mañana, misa solemne en la 
iglesia de la Asunción, con acompa-
ñamiento de órgano, y varios aficio-
nados que constituyen un coro de 
notables voces interpretarán una bo-
nita misa. 
Por la tarde irán de excursión a 
un pintoresco lugar cercano a la ciu-
dad. 
Las tarjetas para asistir al ban-
quete se adquieren por el precio de 
ocho peseta-s en el Café .Sport. 
La verbena de hoy en los 
jardines del Casino. 
Esta noche, a las diez, se celebra-
rá la verbena anunciada en los bo-
nitos jardines del Casino de nuestra 
exudad, y a juzgar por la animación 
que existe y el número de invitacio-
nea solicitadas de muchos balnea-
rios y pueblos de la provincia, el éxi-
to será rotundo. 
Está es la segunda verbena de las 
imichás que proyecta celebrar duran-
te el verano actual la Junta del Ca-
sino, idea feliz que aplauden todos 
los socios. 
HAAAÍV\AÂVVVVVVVVI'V\V\\'VVVV\'VVVA'VVVVVVV\'V 
CALZADOS «©AYON». LOS MEJO-
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
'VAAAAA.VV.Vr'VVVVVVVVVVlVVV\VVVVV'VVVV\\VV\'V,\VV< 
Un natalicio. 
Ha dado a luz en Ganzo una niña 
Teresa Herrera Gutiérrez, esposa de 
César González y González.. 
Nota triste. 
A la temprana edad de dns meses 
ha fallecido en Sierrapando Leonor 
Peña • Herrero, hija de Francisco y 
Matilde, a cuyo matrimonio • expre-
samos nuestro pésame. 
De sociedad. 
Han salido para Ruenes (Asturias), 
donde pasarán la temporada estival 
en sus magníficas posesiones, don 
Ignacio Villar y su distinguida fa-
milia. 
—Para Vitoria salieron el culto 
empleado en esta ciudad del Trus 
Azucarero señor Peyes y familia. 
-—Para París, don Félix Pérez Bar-
qüín y M. Luis L . Higuinen. r-
—A' p«sar una temporada en fcf&fn-
páñía de la difetin'guida fan>iJia de 
don Demetrio Herrero ha llegado de 
Amao la bellísima Señorita Carrhina 
Sitges. 
—Al balneario de Las Caldas de 
Besaya han llegado : 
'De Madrid.—Excelentísimo «eñor 
conde de San Xavier, doctor Bolá-
ños y señora, doña María Cañaveral 
de • Medinilla, don Manuel Mcdittilla 
y don Antonio Gómez. 
De Segovia.—Don José de Apcllá-
niz. 
De Hnelva'.--Don Kuselmi Gojncz 
Arregui; sañora e/hija'. • 
De .AJicaüle.—Don Daniel Casado 
y señora. ; : ¿ .: 
De Barcelona.—Don Antonio Gar-
cía y doña Doilores Rosat, 
De Gordejuela.—Doña Soledad Pa-
lacio. : : . . . . . . 
T?wnbién toma las aguas en Las 
Calda-s el iluslrísimo señor obispo de 
Córdoba, doctor Adolfo Pérez Mu-
ñoz, el cual es huésped de los seño-
res condes de San Diego, en Cabezón 
de la Sal. 
Um visita al general Zabalza. 
E l jueves fué visitado en el, Gran 
Hotel de Las Caildas, donde se hos-
peda, por el conde del Grove, mar-
qués de Hendaya y general Saliquet 
y familia, el general Zabalza. 
El señor gobernador, en 
nuestra ciudad. 
El gobernador civil, señor Oreja 
y su distinguida señora pasaron unas 
horas de la tarde del jueves, en. la 
hermosa finca del doctor Argximosa, 
acomipañado'S de éste y de su virtuo-
sa esposa, que se honran con su sin-
cera amistad. 
E l Reputado módico dentista que tie-
ne mstaJada su clínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido también con-
sulta en Gomillaa todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 




Pana, el domimig-o está aniuicrada' 
uiila giraai eairneira cioüsta, orgaiiij-
zada polr don CcJ.eattao BodríguGz, 
y en lia qiu.e s^meote podrán to-. 
mar pa.rtc neóíilkv?.. La pa.uoba «De-
?laig'e», icpue así se Ibiumi. esta, i nieva 
carneira, t i cae Íiiuiclios eníusiasra5, 
Ijiabiéndase iiiisoripío más -re veinte 
correddnes.' 
, Ünia cíe Tais manil-festaciones de-
pomlivas que más initerés despierta 
aquí QS la del pedal, y par eso. dan-
do ' gusto a ilós nuímerosos amantes 
de! bravo departe, los garajes no-
cciaaai en tan simpáti-ca empresa. 
Boda. 
Kn la igitísia •parroquial' de San 
Soba^tiián se 'unioron ayer con el 
indisoluble lazo del matirimoaio. H 
J>ella. y simipáitica señorita Justa 
Sái'chiez Pérez y miestiro buen ami-
go, dkm Jnilio . Calaiatc Pórcz, ha-
biendo recibido con tan fausto mo 
i'iivo .infmMud . tile feili-citacionies y 
paráibieaiCfs, a lais que unimos los 
iki^lrtirds! aaáis expresivos. 
Defunciones. 
líian Mleoido últonamente-, üia-
!.: •;:.lo producido un general senti-
miGanto, los aiños tie dos y cinco 
míos, iresipwii.ivanieniite, Oarlos Pin-
dado Fraile y Jcxsé Lui'S Martíacz 
Ru.i'z; el joven de diez y sieie años 
Friüíliando Uaircila González y don 
Antonio García, y. García. 
A Stis famiiilinis eauvianias nuestro 
pés-a.me más card'ia'. 
—Xue?<!ro amor y nuestiro reinq-
írjn.isimo nías han dejiado en un 
aipviaíé d-alónoiso á don lEiugenio Pé-
;r¿z Miamtiip.ez, que ha dejado de 
exiílxr a los novanifta y "na años. 
;Efeiíie amiCil.'.iMo vCiUanaMe y papular, 
ona el suipci-viviic-inite de una épcic'a 
auás estirecha y fóimlÉair y m>s coirí-
ta(ba icón, eisa ginaciia en él [local/ar 
lias noita's m á s isallontés de] Rol lio-
sa anifcig.uo y pín'tarósco. Fué &icm7 
ji.ie '(eariipleado jaaVikipa*, iliaci jn-
d'óse 'qafi cir de itodos 1 pcir EU trato 
afable xy boinKkudasp. 
'Diascan'ao en paz el coiaocido .so-
ñoir Pérez, hccnbi'O lambajadur ,y 
î asipetaMe. 
La inoinifcdaciún cié dniolo. lia "si-
do iiinipos-icmiío. , , • 
iDi|(tnóiS iniujqinipo pésame má'g sia-
cqro a. la famiiiia. 
Nacimientos. 
•Haiii dado a Inf con toda folici-
d'íwl. la!s espaaais^ de don .luán Sa-
^as Uaimio, doai Lupiciaio Séncíhez 
^aiteq ŷ dbn 'Cipniiai'io del Olimo 
R<!jo. 
•IviivÁiiaiois niuel'ma •'enihorabuena ••• 
las fiamiiiais cUtadas y Jes deisieamos 
laucba 'aaüuid ¡piara oriar a lo.a pe-
cpueñuelas. 
La vs'arfa de los ferroviarios. 
En al tealiro' pji'inicipial temdirá lu-
gar el día 2 del ¡préximo aigosto la 
gran ve'-aid'a orgajiiizadia ]wv íoé em-
pleados y obraros de esta estación, 
y repnesenftiadla pcir elesnentos de la 
mi'suna entidad. 
K'l fin es alitruásitia y simpático-, al 
que coiOipéimírá la' villa con «u 'pre-
ae^ieia al ospecíác.uio, sissulo la" r e - ' / ^ p á i a c a s ' c o r i V e c i n a s . 
preséntaición a benefició'de la.-Aso- ¡Aupa, y a bailar, jóvenes! 
eiacMn geaeiaV de eimjpjiead^ - y 
La Claveles, PiQalr Bégil; seña Ve-
Jónica, Roteario. García; don Gabi-
',ino, Joiaquín iG'auxna; Fermín, Ma-
riano Mamtiíia; don Aationio, Salva-
dcir del .Paillacio; Coquiüo, Daniel 
Péiroz: ' apunlí.a.dores, Antonio Ro-
diiágiuez y Luis •So-'óirzano. 
Aunq/ue. en este' '08,310 lo ampo.r-
taíiiic os lo que persiguea los ferro-
¡v^tfio/s, con! |.4a finacedler noble y 
(l.-' ^ i : jre&ado, sin embargo, el pro-
glnaana es sediietior, aitmayente y \u\e 
a , ¡o útiül -y . proTCclioso la aítiracción 
de uiii.a ííe&ta que dice muciho en 
kiA jir do GÍLIS omganiziadürcs. 
DESDE LIERGANES 
a E i P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n a s 
Más fiestas. 
E l próximo doaningo, festividad de 
San Pedro Advíncula, se celebraixá 
animada, romería y verbena noctur-
na, con cine gratuito a cargo de la 
casa Narbón, otorgándose premios 
importantes por la tarde a aquellas 
parejas que se distingan en su des-
treza, bailando el clásico «suelto». 
Hoy, sábado, habrá su correspon-
diente' verbenuca y allí nos iremos 
en ía amable compañía de los bue-
nos amigos don Julián P. Barrio, se-
ñor Franco, el telegrafista: señor 
Ponce de León, inspector de Policía, 
y otros vairios más que, con don An-
tonio Eivas, se quedarán atónicO'S 
contemplando la exuberante belleza 
y la hermosura sin igual de las be-
llas muchaclau as de Liórganes, pa-
ra las cua,les no se encuentran adje-
tivos que fiel reflejo sean de las en^ 
.cantadoras dotes que adornan a 
obreros M -losf feíiroG-aiWiiles d ^ l i s -
pañta y del Colegio de Hiu6rfanos de 
la mlsmia cntidiad, bajo ¡a dirección . ' i 
/a;r|:i'l9l;.¡ca .do! conocido ' far roví^ 'o I 
Joaquín Gaincía. - . " : j j rt 
El árdea clel espeetúenilo, será el 
Siguienite: . . . . 
Pi'-iaaera. Siafonía, per el afjcio-
nado ilanmei Ruiz 'Mcuitoya, 01 cual 
tiene el' hobor die ej;eauitár obira.s de 
oseputaidois laultlores en bonqr ,a. ditbo 
fin. benéfico. 
Segiundo. El bonito enírer&és de 
loíá. señares Alviarez Q^ínU^b, t i tu-
lado «El ehiquiillO)), irié|ífe sentarlo 
po(r lo|a nifiids Gpnobi'ta' .Sb '̂.rza-iio 
y Ped.ro Giareía; 
Simpático rasgo del mecánico 
Arozamena. 
Fuimos testigos la tarde, del día 
origiinrall de don José 'Feknández del 
ViUliar, itüfiüiLada la ((Pimidencia)), con 
el siiguiente reparto: i * 
Seña Pirudeacia,- Margarita' Gai?-





Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.-SANTANDER 
28, en que se efectuó la jira de los 
aviadores Gallarza y Arozamena a 
'•:.;. dé un liíaho qne pasó inadver-
tido pava muchos de los que "se ha-
llaban en el paseo del' Hombre-Pez, 
lugar donde se celebró animado baile, 
ffiancero., Ik 1)1 cantación de- Enterado el simpático mecánico de 
coniediüa de coatnunbres popularos. el dueño del Hotel .Central,-don 
Joíié Vega, oiego. desde unos seis 
años atrás, y que con gran' entusias-
mo ha comentado el vuelo a Manila, 
deseaba estrechar la mano.del héroe 
montañés, éste" se acercó a] lugar 
donde se hallaba el buen amigo Ve-
ga ' y lo saludó cariñosamente, con-
versando brevemente con el fervien-
te admirador de las glorias españo-
las y que durante los años de la gue-
ira España-Cuba luchó denodada-
mente como voluntario en las filas 
\dcl Ejército español. 
] E l señor Vega, emocionado ante el 
asgo de Arozamena, lamentó que la 
/ yirT^TT^^mf^^^ premura del tiempo y lo insólito del 
K!lJ0Jlf& \ftjOOfaXC& cíls0 'c ''lu':,'e'ra motivado un olvido 
*' * y^. ^ que considera imperdbnabüe: el be-
e f e 'Qi¿0 HtíJt/W' V ¿ % \ * * 1:>er QVi unión del gran mecánico una 
' ¿ . botclluca de champagne, brincando 
LOS niñOS americanos T los grande;; triunfos de la Avvv 
A - 3 
son alimentados con 
•Forma los atletas del porvenir 
•El í>roduc!o de la naturaleza 
(fidaptedo ai estómago humc.r.o. 
Sn» eucfmoio a« flAIZENA cn^jnrt» lo-
det lo» pltío». M l u t . rtpwKrto y p o t t u , » 
P Í3(I> i-
Conee»l0B«flo. FEDERICO 50MET, Aporf.<» 501. Mcírtil 
ción española. 
. Amigo Arozamena si por Liérga-
nes torna no olvide del homenaje que, 
un españolísimo ciego anhela tribu-
tarle. 
De sociedad. 
De Santander, y con objeto de ha-
cer uso de las aguas del balneario, 
han llegado don Gerardo ^fenaste-
rio- y su preciosa sobrina, nuestra 




En la progresiva villa de Posada 
de este Concejo, se ha celebrado ho-
gaño, con una concurrencia enorme, 
las fiestas de Sántiágo, las que fue-
ron aménizádas por la Banda del re-
gimiento de Valencia, venido expro-
feso de Santander. 
Entre los festejos habidos, ha sido 
una misa de campaña y la bendición 
dé la bandera para el cuartel de !a 
Guardia civil, en ouyo acto actuó de 
madrina la señorita- Fernanda Sin-
do del Campo. Concierto musical por 
la citada Banda militar en la plaza 
de Parres Piñera ; tres verbenas, con 
espléndidas iluminaciones eléctricas 
y a la, veneciana y una monumental 
romería. 
— E l vecindario del pueblo de Na-
ves ha festejado dignamente ^ .Santa 
Ana, les días 25 y 26, , gpil cultos re-
ligiosos y actos profanos, a los que 
dió realce la Barida de música del re-
gimáento• de infantería del Príncipe, 
de guarnición en Gviedó. 
(VVVVVVVVVVVVVIMVVWVVVVVV^ 
SI DESEA usted liener ase-
gurado sir negocio, provéase 
de un extintor TOTAL a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
/ v v v v v v v v v v r i a a ' w v v v w v w v ' v w 
—Aquí, en Llanes, los' vecinos del 
barrio de la Moria, han conmemora-
do ol día 26 la íestividad do Santa 
Ana. 
L a función religiosa 'celebrada én 
su capilla, ha sido costeada por don 
Manuel Rivás, quien también ha re-
galado un valioso estandarte que fi-
guró en. la procesión y de que él era 
portador. 
E l domingo y: hiñes últimos se ve-
rificaron • dos animadas veladas, a 
cargo de la Banda- municipal y de 
la pianola de Julián Esteban. La ro-
mería' del segundo de los citados 
días no pudo llevarse a efecto a cau-
sa de la lluvia.' ' 
Los magdaleres celebraron, ante-
ayer, la tradicional - rába y' batalla 
de flores pór la ría, festejo ('¿te que 
constituyó la admiración de propios 
y extraños. 
JvuHveToSas ' '«rtibareaeiones, cnprr-
ohbsamente adornadas, surcábari' laS 
aguas y en la-lancha capitana iban 
las señoritas del bando " cantando 
bonitas coplas alusivas al acto. 
Duró este festival dos horas y me-
dia y a su terminación la comitiva, 
como a la ida, -iba precedida por la 
Banda nmniciipal, la que por la no-
che amenizó la verbena, alternando 
con la pianola, celebrada en el pa-
seo del Muelle. 
Esta noche, a las once, dará prin-
cipio en los salones del Casino el 
baile de mantones, para el cual ha 
sido contratada una magnífica or-
questa. 
Con este, baile de sociedad finali-
zarán las fiestas de la Magdalena 
que, a decir verdad, han resultado 
brillantísimas, de lo cual pueden ufa-
narse sus partidarios. 
De exámenes. 
terario-imusieal, velada que tuvair 
repetirse anoche por no haber ^ 
do presenciar la primera muchas ' 
sonas. ^ 
L a labor de las alumnas fué 
miada con merecidos y prolongó 
aplausos. a 
Natalicio. 
Con entera felicidad ha dadr 
luz un niño en esta villa, donde * 
ranea, doña Paz Arguelles, dicna 
posa ele don Ricardo Teresa Rohl,. 
director del Hospital civil de Lara' 
che. 
• Damos nuestra enhorabuena n i 
vpnturorsos padres del nuevo \ 
fánte, al que deseamos larga vida 
no exenta de satisfacciones. 
ONOFRE 
Llanes, 29 de julio de 192Q. 
* ^ J|t 
DE VEGA DE LIEBANA 
Carretera sin fin. 
Así podemos llamar con razón so-
brada a la qilc hace ya más de venji 
te años se empezó a construir bajo 
los mejores auspicios para facilitar 
la comunicación de nuestra provin-
< ia con la de León, debiendo exten-
derse de Ojedo a Eiaño, pero que es' 
ta es la fecha, en que a pesar de to-
dos los informes y hasta promesas 
favorables, por reconocer a tal pro-
yecto gran importancia—aunque pro-
bablemente no toda la que en reali-
dad tiene—no se ha. vuelto a dar 
golpe en los trozos correspondientes 
a nuestra provincia, faltando de cons-
truir la mayor parte. 
Esto, para nosotros, los montañe-
ses, es en verdad • .vergonzoso, y re-
conociéndolo así nuestro activo e in-
teligente secretario, del Ayuntamien-
se substituye por el foso séptico 
. A L F ^ patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAUS Y ARREDOMO.-MueHe, 25. 
M a r q u é s d e M u r r i e t a 
E L MEJOR VINO ESPAÑOL 
DE LA RIOJA 
Depositario y concesionario: 
CUBERO. Méndez Núñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
En el Colegio de San Francisco do 
Asís, que dirigen las religiosas de ;a 
Divina Pastora, se han celebrado el 
.pasado sábado, los exámenes de fin 
de cairso, a cuyo simpático acto es-
colar asistió numerosa y distinguida 
conciürrencia. 
También se celebró una velada U-
to,' don Domingo Campóllo Torres, 
viene desde hace algún tiempo tra-
bajando con el mayor interés por 
que tal asunto se solucione con la 
rapidez que anerece. Son ya varias 
las instancias y memorias dirigidas 
por indicación de este señor, con tal 
objeto, a las autoridades superiores 
del ramo", sin que hasta ahora halla-
mos visto resultado alguno prácti-
co, y "en vista de ello, lejos de des-
animarse, cada día se le ve con nía-
yor entusiasmo. Ahora ha formulado 
con el mismo fin, una bien razonada 
instancia, 'suscrita por todas las fuer-
zas' vivas de este 'pintoresco valle 
para el ilustrísimo director general, 
de Obras Públicas y de ella espeté 
mos un resultado feliz, que ponga 
fin a esta carretera. Yo, por mi par-
te, pondré el correspondiente 
«Amén», «así sea», a la presente ora-
ción. 
Viajes. 
Atraídos por el ?mor a la «tierru-
ca», que tantas bellezas encierra, 
y por el cariño a sus familias, h&Q 
llegado a pasar, el verano entre nos: 
otros el joven y ya opulento indiano, 
don Angel Campóllo Torre, del pae' • 
blo de Vejo ; el de Tudes, don Jî n 
C'iosta; otro don Juan Cuesta, afl 
Barrio ; el de Ladantss, don. M#i 
mo. García, y el sevillano aunque na-
tural de Toranzo, donde tiene su fa-
milia, don Ensebio del Hoyo. A to-
dos Jes deseo pasen con mucho &118' 
to ]a temporada. 
El corresporwal. 
F E R R O C A H DEL I R T E 
Salidas de SantandeR pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, para llegar 
& Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,43, para llegar a las 
10,23. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto: 8,1. para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a. las 15,43, 
para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a Barcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Ilá^i.do: a W 8,45, para llegar a 
las 20Sfer5Srt; ¿ 3 $ 
Exprés: a Jas 20,35, para llegar a 
las 8,40. 
Correo: a las n ^ V ^ a llegar a 
las 8,5. 
Mixto: a las 22,30, .para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos Jos treces menos el exprés, 
combinan en Fionedo para los baños 
da Puente Viesgo. 
FERROCARRIL BE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 . y 
17,5, 
Llegadas a Limpias: a lás 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,43, 
12,24 (exprés), 18,23 ,y 20,33. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón : a las 10.11.-
V e Snr.vv.ndcr a Solares y Licrga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,3 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación de Gama hay co-
ches para , Escalante y Santoña. En 
'la de Troto vapores para Santoña y 
coche, para Colindres, Laredo y Cas-
tro En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7.15 y 13,30. - d É ^ 
• Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a Jas 
8,30 y 13. | 
1 Llegadas a Santander de Oviedo: 
a bs 16,26. y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
para llegar a Santander a Jas 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48. y 22. 
De Cabezón a Santander : a las 
7,25, 13,96 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 13,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces,- Comillas,, 
Caldas de Besaya y Los Corrales-de 
Bueilna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pcsués pa-
ra Polaciones y en1 ünquera para 
Panes, L a Hcrmida, y Potes. 
FERROCARRIL DE DNTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santander: a las 7,38,t 
De Llanes a Santander: a las 7,45, Ilj20; 1̂ 30 y 18,55, 
Llega!das a. OntanecUu a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda : a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander': a las 8,55, 
13,18, 16,25'y 21. 
En la canción de Sarón hay au-
tos para yillacarricdo y Sebiya, y -en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de-Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Yirtus. 
SEB1IICI0 DE TRANVÍAS 
Número 1: Cunlro Caminos, Miran-, 
d'a. Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Váctoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacasbillo, Reina • Victo-
ría, Sardinero.—Níim. 4: Avenida 
de, Alfonso X I I I . Astillero.—Ni'un. 5: 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
—Núm. 6 f'TT-ománcia, San'Martín.. 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo : a las ' 7,30, 8,15, 9, l0»30» 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,1°» 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15-
Santander: a las 8, 9,45, U» l2' 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
• E l barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con ^ 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. • 
Gasolineras los jueves y donúng^J 
desde lasares de la tarde, saheD" 
del muelle jde pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el Ar-
tillero a Ponte jos, a la llegada y f 
lida de todos Jos trenes de Ja hn-' 
de Bilbao. 
\ i DE JUUO DE m é 
E L 
—t»h 
ANO 50 f I P A G 1 FÍA c í í í é ó 
vi .. 
D E S D E V l V c D A 
próximas fiestas. 
Como qp, años . anteriores, ee ca-
¿bravá el día 5 de agosto Ja renom-
L d a romería de- Nuestrf Señora 
í las Nievés (vuigo L a s Quinta-s), 
n ei inmediato pueblo de Queveda, 
L e e r í a que promete estar anima-
da a juzgar por los preparativos 
I L empiezan a haoerse. ^ 
Este mes los devotos verán el sa-
crificio que el párroco se ha im-
uesto para llevar a cabo obras de 
Lfonna en la ermita donde se ve-
Lrá la imágen que tantos devotos 
L'tenido, esperando de éstos al-
gún donativo para enjugar el défi-
¿i que dichas obras han originado. 
]jl día 6 se celebrará la romería 
¿el Salvador, Patrono de este pue-
Uo. L a fiesta religiosa superará en 
solemnidad a las de años anterio-
res y Ia profana estará animadísi-
ma ]a frondosa arboleda destinada 
dicho fin. Obras son amores. 
• • » 
gegún informes fidedignos, en bre-
Ije sc publicará en el «Boletín Ofi-
lal í de la provincia, la subasta de 
las siguientes obras: Escuelas de 
Leva creación en Queveda. Nuevo 
cementerio en • Viveda y reparación 
de las escuelas de SaRitillana, obras 
que se realizarán por cuenta del 
Ayirntamicnto. 
Esto • supone un esfuerzo supre-
mo, para un Ayuntamiento como el 
de Santillana, que a pesar de sus 
pequeños recursos, hace emprésti-
tos para llevar a cabo obras que 
importan . aproximadamente 39.000 
pesetas y llenan un vacío social de 
importancia suma. . 
E l Corresponsal 
Viveda, 29-VII-926. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
OuaJidp os habéis persuadido 
de que"no pocléls curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeiles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea^ 
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re- • 
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.—Sección 0-1 
D E S D E A N I E V A S 
la festividad de Santa Ana 
Ha tenido Lugar en el pueblo de 
pllaeoiso, la popularísima y tradi-
iáonal fiesta de Santa Ana, el pró-
ximo pasado día 26, acompañado 
de un d.-fo verdaderamente nublar 
¿o, deseoso siempre en días tan me-
morables por la gran concurrencia 
de público. Y a la víspera, por la 
«rde, incesante volteo' de caropa-
^ y elevación de cohetes anun-
|&ban con estrépito y entusiasmo, 
J día de regocijo para los vecinos 
°e dicho pueblo, que con todas las 
™-erza,g morales y materiales han 
j ™ o reunir ulna respetable cattir 
JWad para variar los festejos que 
tenido lugar en día tan ventu-
roso. • . 
Por la mañana) se celebró la fies-
a Religiosa que resultó brillantísi-
a- Ofició la misa el di^Ho y culto 
grroco dQ] pUcWo don ju]io Aguiar 
«oanguez, asistiendo -como de diá-
J0110 y, subdiátono don J o s é - M a í t í -
ez. párroco de Barriopalacio, y don. 
eüro Ruiz pár,.oc.0 <lc Bostronizo, 
guando de maestro de céreraonias' 
p0n -líartín Puertas, de Castilfo-
/ í l ioso . Fué cantada a los acordes 
^ armonium a una sola voz por 
* acreditadísimos y' célebres' coros 
franceses, tomando . paî te -en ©1 
, 0 bellas señoritas entre las que 
| fraban las muy distinguidas Ga-
ka "''V M^i'a y Petra Mantillas, 
¿ opu;l6nto .v ri'c0 propieterio 
T Dioriiño Mantilla, residente en 
el pintoresco pueblo de San Vicente 
de Toranzo. L a cát-edra sagrada es-
tuvo a cargo del muy digno orador 
don Joaquín P^playo, capel lán de las 
Henmanitas de los Pobres, de San-
tander, el que óon elocuentes' párra-
fos puso de relieve el hogar dicho-
so de Santa Ana. A las tres y media, 
se rezó el santo Rosario y a conti-
nuación, acompañada por un nume-
rosísimo público, la procesión por 
las calles del pueblo engalanado 
con los colores nacionales y arcos 
de flores por donde debieran pasar 
Jas tres imágenes de Santa Ana, la 
Purís ima Inmaculada Concepción y 
el gloricso San Joaquín. 
L a fiesta profana estuvo concurri-
dísima, amenizada con el clásico pi-
to y tamboril, en el tradicional cam-
po de Santa. Ana. 
Toda la juventud de los pueblos 
limítrofes nos honró con su presen-
cia, no habiendo nada desagrada-
ble que lamentar; tan sólo que a 
continuación de la tarde nos sor-
prendió el agua que, aunque empe-
zó ménuda, fué engrosando, lo que 
hizo disolverse al baile, con bastan-
te sentimiento de los romeros. Por 
la noche se celebró una gran verbe-
na, consumiéndose variados fuegos 
artiriciales y e levación de preciosos 
globos. 
El Corresponsal 
Villasuso de Anievaa, 27-7-926. 
& '•4* *ff 
D E O N T A N E D A 
Los Coros Toranceses dan 
una velada artíst.ica en el 
Gran Hotel de Alceda. 
Atentamente invitado por el digní-
simo presidente de los Coros Toran-
ceses, nuestro querido amigo el re-
putado notario, don Enrique G. de 
los Tlíos, asistimos anoche a la gran 
velada organizada. por dichos coros. 
E l acto se celebró en el amplio y 
regio salón del Gran Hotel de Alce-
da, que, artíst icamente adornado e 
iluminado con profusión de luces, 
présenta un aspecto deslumbrador. 
Desde el primer momento se ad-
virtió una perfecta y bien ordena-
da organización, llevada con método 
y acierto tales por los organizado-
res que de otro modo no hubiera 
sido posible colocar al numerosísimo 
público—pasaban de quinientos los 
espectadores—que acudió sol ícito y 
entusiasmado a realzar con su nota-
ble y simpática presencia la fiesta 
popular y de inolvidable recuerdo 
que reseñamos. 
Vaya, ante, todo, nuestro . sincero 
y entusiasta aplauso pa-ra los orga-
nizadores del acto, porque siipieron 
llevar a él a todo el pueblo y con-
fundir en tan hermosa fiesta a todas 
las clases sociales, sin distinción de* 
sexo, edades, ni jerarquías, huyendo 
ncble, franca y. democráticamente de 
personalismos, de fulanismos y de 
privilegios y castas, razas a sangres 
azules, ya que estas distinciones no 
Ies estarían permitidas ni bien vis-
tas a educadores artísticos y heral-
dos del porvenir de estos pueblos, 
en los que a pasos agigantados va-
mos caminando por la senda del pro-
greso y la civilización, de lo que es 
una prueba inequívoca el acto de 
anoche y otros que están en vías de 
realizarse pronto. 
¿Hay nada más hermoso, atracti-
vo y concluyente, hada m á s digno 
del presente y del porvenir que ver 
confundidos entre la masa humana 
de espectadores, a virtuosos y dig-
nos sacerdotes, a altos personajes de 
la política, a hombres do ciencia, a 
ilustres representantes de la magis-
tratura, a nobles y notables funcio-
naríos públicos a bellas y distingui-
das señoras y señoritas de la m á s 
alta y aristocrática sociedad con los 
humildes y honrados trabajadores y 
labriegos y las rústicas, pero muy 
simpática mujerucas del pueblo que. 
conjuntamente armonizados todos 
estos elementos ejercen en el cuer-
po social las mismas funciones que 
en la vida humana el cuerpo y el al-
ma- repletos de vigor, de salud, sa-
nos, en fin, y limpios de toda llaga 
e impureza. 
J A R A B E D E H I G O S 
tante 
Farmacias 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxaena «mpÜficacaón, tipo M. H. 
11 pesetas : 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pese&w 18. 
Montera. 10, M A D R I D 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Suom-BaJ (Henaán Cortés, 
número 6), se baectn exclugiva/-
reemjfce . Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de orédito, 'can garantía, 
de fincáis; ídem de valores, s in 
l imitacián de cantidad. Con ga-
rantía personail hasba dos mil 
peseras. 
E n la Central (Tantín, número 1), 
se hoocn préstaanos de ropas, al-
hajas y Jas opeivwdones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la, Caja de Aiocrros, instalada 
en la SuouraaJ, se al>ona, hastia 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Loe intereses son abonados se-
mestral ra ente : en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco, 
í respirándose este puro ambiente 
de confraternidad y leal camarade-
ría, se presentan en el salón los no-
tables Coros, precedidos de su ar-
t íst ica bandera, engalanada con las 
v íJ icsas corbatas ganadas en sus 
torneos artísticos y en sus valiosas 
actuaciones, como premios mereci-
dos a sus notables trabajos, recibien-
do una estruendosa ovación al pre-
sentarse ante el respetable público 
que va a admirar su obra. 
Colocados en correcta formación 
y formando un semicírculo, en cuyo 
centro e s t á su notable director, el 
eminente artista y profesor musical, 
señor Mújica, empiezan a desarro-
llar el programa coral cantando las 
canciones montañesas y aires vas-
cos «Boga marinero», «Mozuca en la 
romería», «Girasol», y otras cancio-
nes y aires montañeses , que por su 
armonía, su perfecta afinación, .'a 
sonoridad y delicado timbre de las 
voces, el desarrollo expresivo y cla-
ro de las notas musicales, las melo-
d ías del canto y la perfecta vocali-
zación, dieron al conjunto musical 
una expresión ideal que se e levó a 
las regiones de lo sublime, desper-
tando en el auditorio un entusiasmo 
indescriptible, que explotó en distin-
tas ocasiones con nutridos y estruen-
dosos aplausos, que bien merecidos 
los tuvieron estos notables coros. 
i Y qué diremos de las notables ti-
ples señoritas G. de los Ríos y De 
Olmo y del barítono señor Carroño? 
Pues sencillamente que estuvieron 
colosales, y que en los solos quo 
cantaron, demostraron que son ele-
mentos fuertes, de los que forman 
en primera fila y a la cabeza, y que, 
sin apasionamientos, ni duda ningu-
na se puede afirmar que como estos 
tres' solistas, en sus papeJes y veces 
de tiples . y barítonos, no los tiene 
mejores ninguna agrupación coral de 
las organizadas en la provincia. Así, 
sencilla y verdaderamente. 
Terminamos enviando nuestro 
aplauso a los notables Coros Toran-
ceses, a su director señor Mújica y 
a los organizadores de esta fiesta, 
esperando que pronto n£)s darán 
ocasión de aplaudirlos y admirar sus 
notables progresos de los que ano-
che oímos hacer grandes elogios. 
Nos alegremos también de que la 
recaudación oT>tenida por el sorteo 
del hermoso reloj, haya sido buena, 
pues bien necesitan estos Coros del 
auxilio pecuniario para obtener fon-
dos con que poder atender a la en-
señanza musical de los coristas y 
otras muchas atenciones que, para 
su progreso y entretenimiento, son 
necesarios e indispensables. 
Con motivo de la fiesta reseñada, 
tuvimos el gusto de ver en ella y sa-
ludarles, respetuosa y amigablemen-
te, a los señores don Carlos Gonzá-
lez Rothwos,. dignísimo presidente 
del Consejo do Administración de el 
periódico «La Nación»', al ilustre juez 
de instrucción del distrito de L a L a -
tina, en Madrid, don José Tesues y 
a los notables abogados de Vallado-
lid y Aguilar de Campóo, don Ma-
nuel Semprún y don Antonio Pérez, 
respectivamente, todos los cuaJea 
acompañados de sus familias respec-
tivas han venido a pasar, como de 
costumbre, una temporada en este 
hermoso rincón montañés . Sean 
bienvenidos y que la estancia les sea 
grata les deseamos. 
Ontaneda, 30 julio 1926. 
E l corresponsal. 
Evita l a s m l m t 
m a m r l a n a r . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de peseta» 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lla«. Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
f*o. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte- . 
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Oaja, mediante 
la presentación de los res-
1 2 3 G L £ > X C * , 0 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m ñ , 8, E w i c i ó n - B I L B A O 
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad y cómodamente nada 
puede igualar a un depilatorio lí-
quido. 
R O S A N I E L es el depilatorio líqui-
do m á s pra»ctáco, económico y eficaz. 
E s el único que no irrita y no re-
fuerza la raíz del pelo.' 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguerías a ptas. 8 el frasco. 
uab Josefina Corrales, Rosa Fernán-
dez y Consuelo Manzano. 
Pero la 'rjpta culminante fué el va-
liosísimo sonuón del ilustrado párro-
co de Cama, don José Cervera. No 
sc recuerda haber oído ' nunca por 
estos contornos una pieza oratoria 
semejante. A todos nos tuvo embe-
lesados por espacio dé cincuenta mi-
nutos y nos pareció corto el tiempo 
por éJ empleado. 
iLáistima que por su retraimiento 
y sus ocupaciones parroquiales, no 
se dedique el señor Cervera a la ora-
toria, pues se puede afirmar que es 
uno de los mejores oradores de la 
provincia y merecedor de nuestros 
más caJurosos aplausq?, siempre que 
Je hemos oído aún en actos profanos 
donde m á s descuella su brillantez de 
deelamador y compositor. 
L a llovizna de la tarde retrajo al-
público de asistir. No obstante la 
romería estuvo animada. 
El corresponsal. 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T 0 9 I 
L d e l B a r r i o y C . a 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z . 7 
D E A M B R O S E R O 
Solemnísimas fiestas de 
Santa Ana. 
Nunca se han visto en este pueblo 
fiestas como las celebradas el día 26. 
E l templó resultó incapaz para el 
gentío que de todos los pueblos aflu-
yó-
L a ' -misa fué cantada admirable-
mente por las s impáticas y bellas se-
ñoritas Francisca Gutiérrez, Marina 
Fonfría, Belén Cuetos, Milagros Ar-
ce, Elena Blanco, María Luz Hedi-
| N a m a ! 
y o q u i e r o 
m á s . 
Consíiíuyc una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar esíe agradable Reconsíi 
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
larabe de 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
D E S D E S U A N C E S 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al pundonoroso militar comandante 
de infantería y experto aviador de 
nuestro Ejército, don Apolinar S. Bu-
ruaga Polanco, que ha venido a des-
cansar unos días al lado de sus her-
manos. 
—También hemos saludado al que 
durante muchos años fué celoso cape-
llán del convento de las Madres Tr i -
ivvvvvwvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvw 
T R I B U N A L E S 
Suspens ión. 
Por la no comiparecencía del pro-
cesado Francisco Sáiz Seco, fué sus-
pendido el juicio oral de l a causa 
que por el deflito de hurto se le ins-
truyó en el Juzgado de Reinosa, 
Sentencia. 
E n la causa seguida por abusos 
deshonestos, contra Emiliano Gar-
c í a Alonso, se h a dictado sentencia 
condenándole/ , a. la -pena 'de tres 
años , seis meses y veint iún d ías de 
pris ión correccional y diez d í a s de 
arresto menor. 
Señalamientos . 
Juicios orales que h á n de cele-
brarse durante la primera quince-
n a del próximo agosto. 
D í a 2 .—El de Torrelavega, por 
lesiones, contra Concepción Marco. 
Abogado, señor Nieto; procurador, 
Iseñor Lombera; .ponente, s eñor 
L lana . 
D ía 3 .—El de Reinosa, por lesio-
nes, contra Eugenio Rodríguez. 
Abogado, señor Labai; procurador, 
¡señor Roiz/ ponente, (sefior presi-
dente. 
Día 4.—El de Santofia, por robo, 
contra Toribio G. García y otros. 
lAbogado, señor Sáiz; procurador, 
señor Cuevas; ponente, señor Ama-
do. 
D í a 5.—El de Santoña, por lesio-
nes, contra Alfredo Hoyo. Aboga-
do, señor Sá iz ; procurador, señor 
Torre; ponente, señor Amado. 
Día G.—El de Ramales, por (hurto, 
contra Antonio Sierra. Abogado, 
señor Aparicio,' procurador, s eñor 
Lombera; ponente, señor presidente. 
Día 9 .—El de Reinosa, por lesio-
nes, cóntrai Constantino Allende. 
Abogado, señor Fontecha; procura-
dor, señor Torre; ponente, señor 
Aimido. 
D ías 10 y 11.—El de Cabuémiga , 
por falsedad, contra Jostí Fernán-
dez y otro. Abogados, señores Bo-
tín y el ron: procuradores, señores 
ü s l é y otros; ponente, señor Amado. 
Día 12.—El de Villacarr'edo, por 
hurto, contea Rafael Celestino V. 
Gutiérrez. Abogado, s e í o r Casaiiue-
va, procurador, señor Roiz; ponen-
te, señor Llana: 
D í a 13.—El del Oeste, por lesio-
nes, contra José Lu i s de Cos. Abo-
gado,, señor Eísicajádillio; procura-
dor, señor Mezquida; ponente, se-
ñor Llana.. 
VENTA DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deu&to (Viscaya)-Teléfono 5-QO 
Fsdcraclóo Montañesa Católico-Agraria 
C a j a C e n t r a l d e A h o r r o s 
D E S D E E L DIA 29 D E J U L I O 
las oficinas han quedado instaladas 
en el nuevo domicilio social de la ca-
lle de Marcelino S. de Sautuola (an-
tes Martillo), número n . 
Horas de Cala: Do 9 a 1 y de 3 a 5 
nitarías, de esta villa, nuestro buen 
amigo don Siiifpriano Tra^m)e^Q y 
a don Guillermo •• García .-y Gai^ía, 
cúíto' escritor de -Cádiz, ,í$Íond-«K se 
pondrá al frente df| l e ^ ^ r a n g e á ^ o -
ui^rcios'«La Constancia» y «La Pr i -
mera de Cádiz». 
- Suances, 29-VII-926. 
D E S D E S A N T O Ñ A 
De la mar. 
Durante el d í a de ayer, se .vendió . 
oí siguiente, pescado , en casa-venta:' ,' 
A t ú n fresco, 200 kilos, a 1,20. , 
Bonito fresco,. 13.600 kilos, de l,í;9 
a 1,30. 
Idem trasnochado, 9.000 kilos, do" 
1,23 a 1,10. 
De sociedad. 
P a r a Zaragoza salieron después do 
haber pasado unos días en casa do 1 
su hermana, la señora de Vega y lo:; 
señores de Vaquero. 
»'•; '# 
TToy se anunció al vecindario la. 
ll^'-íada, para esta tarde a las 5.30, J 
ór: capitán aviador señor Gallai/.a y 
el mecánico Arozamena, invitándolo ' 
a1 acudir a recibirlos en la plaza de 
SAn Antonio. 
Asimismo por el señor corqnel del 
regimiento de Andalucía y por el so-
ñor alcalde, se cursaron invitaciones 
para los actos que en obsequio de ' " 
dichos señores sc organizarou. 
Pero ignorando las causas, a pri-
mera hora de la tarde, . se anunció 
suspendían hoy la venida creyéndo-
se sea mañana. . . , • 1 
E l corresporhsal. 
Santoña, 29-VII-926. 
(VVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVlA/WVWWWw vwww 
Atropellos de automóviles . 
- E l automóvil 50.310, de la matrí-
cula de San Sebastián, at-ropelló 
ayer al mediodía , en la callo do'. , 
Atarazanas, a la n i ñ a de ocho años 
Josefa Palacdos Marco,,. con domi-
cilio en Segismundo Morct, 9,. ter-^ 
cero. 
]La nljña fufé meeog^-íto. imnioilia- • 
tainente por el conductor y propie-
tario del carruaje, don Roberto Iri 
goyen, tras ladándose la a la r.asa 
de Socorro, donde los médicos la 
apreciaron una contus ión , con bc-
matoma en l a región occipital,, ero-
siones en l a pierna izquierda y ¿ 
conmoción cerebral. Pronóst ico re-
servado. • 
E n vista del estado -d©' Jíto?f<v - se- • 
dispuso que quedara instalada cu 
una de las camas del benéfico esta-
blecimiento, donde permaneció bas-
ta las siete de l a tarde, en que-ha-
biendo desaparecido- la) (conmoción 
fué llevada a su domicilio en una 
camilla de la Cruz Roja. 
•El Juzgado intervino en el asun-
lo. 
— E n la Avenida de los Infanitcs, 
a las 18,45 de la tarde, otro auttí-
móvi l arrolló al chico de once años • 
Pedro Pérez López, que sólo sufrió 
hc-ñdas contusas en la imano dero 
cha. - . i i í 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
s e v e n d e a 
S E T A S a r r o b a en e s t a A d -
m i n i s í r a G i o n . 
¡ o q u e / e c o m o , 
s i n o / o € j u e r e 
d u f i e t e * 
o 
e s l o m a x f o í p * * 
s e L e e n s u c i a c o n j W o 
C A N T A B R O 
fe 
m u c h a s n i ñ o s 
s t r o s 
d e c h o c o l a t e - S o n l a m e j o r 
l o m b r i c e s ' y l o m á s i n o f e n 
i n a p a r a 
o 
p a r a l a s a l u d d e l o s 
n i ñ o s . 
e r í a 3 i a r m a m e 
Pago a las clases pasivas. 
Día 29 de agosto: Montóp ío m i l i -
tar . 
D ía 3: Relirados. 
Día 4 : Montep ío c iv i l , jubilados, 
Temunevatorias y c-esantea. 
Días 5 v G: Todas las clases. 
L a Caridad de Santande»".—El mo-
vimlenLo del ÁJSÍIIO en el d ía de ayer 
fué el sig-uiejiite: 
C a n ^ - ! - di."ilvribuidas,' 8.16. 
Ivsilancia.s ca'uisadas pcir trajisemi-
tos, 2 í . 
Asilados existentes en el Estable-
dmieaiito, 162. 
Si 
• Bembercs Voluntarios.—So con-
voca a l t ado •oil péff^B'al Cuerpo 
•activo pitra su a'sásteíiicia, can i m i -
fonuc y oquipi), a la rrcvvsiia meií-
» U Í I ] que toud ' iú dugair niañ^aaia. a 
liats mio.vo. m ¡-I |ta.! .•¡•ic—El primer 
jets. 
So niega al soldado del regimien-
t o de Infanicvia Castilla n ú m e r o 10, 
Guil lermo F e r n á n d e z Mascó te , se 
presente en el Negociado de Reem-
plazos del cxceilentísimo Ayuntamien-
to , para entregarle el pase a situa-
ción de reserva. 
R E T R A T O S O E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U U A Y 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y es tán garantizadas. 
Accesorias de todas ciases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 5 
R O C H E R T S C H N F J D E R , 
en perfecto estado, l imous in , 
a todo lujo . F I A T 501: A M í L -
C A R , t ipo c a n o a , dos as ien-
tos. — W i l l y s K n l g k t , c inco 
p l a z a s . — B u i c k , t ipo P a c k a r d . 
s iete p lacas . 
T o d o en perfecto estado y 
a toda p r u e b a . 
General Espartero, oficina núm. 5 
G a r a j e C e n t r a l - T e ! . 8 - 1 3 
M A D R I D 
Dü'ia 30: 
Jnliteraar, «cirios F y K, 68,25; D, 
68,30; C, 68,65; D y A, 68,70, y G y 
H , 68,75. -
Cxl.úiüiv (palatida), 82,40. 
.'Viuortizaljte tl)20, serios I) , C, U 
y A, 93.6a 
Tdcuu iei7, 93,50. 
TÓ-CTC-S m i m , 102,20. 
í t e m foliiciro, 103,10. 
15 .aib'ril. 1(,'2,30. 
IiiJtern mn ií hriíbtéj 102,05. 
t d é m 8 a í f e í , 102,05. 
Cédu la s Babeo Hiipoiecaiiu í po.1' 
ICO, oí . 
Mosto 5 \u,r luí),-i'íi.OO. 
i-J.Mi (i i .w li::), 110,50. 
Acciones: 
Eafefed do I-Vpaña, 630. 
EiaefiCt) IC'-i .i-au-Aini nrioano, 152.50. 
Uauco lEspiaJod do Grédiio, 174. 
Diíiuiico <:,cn!tii;a¡l, 81,50. 
Az-u^aiicinu (prefrentes), 01,50. 
Klein (indiiiajíkiiíi), 32,75.. 
A^ip^atie, 4-24. 
Obligaciones: 
AH-aaiii-tes, inviitóra, 312,50. ! 
Noirt.es, primara., 70,25. 
AsUi.ria¡s, priiinctra, 67 .̂40. 
IÍÍ'IÍ;'!•••;•), 6 fak 100, •90',75-. 
Támgeir' a Foz, 97. 
Hida-oedíádtirica •Española,- 6 
100, 95. 
Ciéd'Lrlas air¿;cn|iái)a's., 2,57. 
FfPÑoiéós ( P a r í s ) , 15,75. 
Ij¡bina«, 31,65. 
Dolaros, 6,51. 
Fira.n'oos bcl^ns. 10,90. 
por 
B A R C E L O N A 
J.rüt.a- i- , , (•pa.r.ii'da), 08,15. 
.Vir.cr.i'.-ijMhjo 1920 (pa.rtida), 9 í . 






Nóriir?, p i imera , 70,65. 
íiMfi 6 poi 100, 102.65. 
. A si.'.'ir "Í;:;.S, J u.viuoiiia, 67,50. 
A:ÍO;:;IÍI.CS, i^-aiictra, 65,50. 
Idean 6 poé KiO, 102,25. 




^ • • • f ü ü n . 0 8 âCC ^ 8°0S ^3r> mm$&za**teda agua &¡SZTÚ 
F a b n c a d e o r c a s M / a m S - M a m e s 3 1 y 33 
i r é i s 
P E S A D E Z d e E S T O M A G O 
Como purgantes, no tiene r h t h 
Caja , 2 pesetas. 
Cajitá de ensayo, 80 céatimon-
En Farmaciaa y Droaueriai. 
s 
Representante: J O S E MARÍA BARBOSA.—Cisneros , 7, lepun. 
tío, y San Francisco. 1» t e r c e r o . - S A N T A N D E R . 
B A T E & I A S ^ D E A C U M U L A D O R SVl 
W 1 L L A R D 
oara automóvi les y radio 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D H R A D I O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , S-.'^iepo 21 
(pop C a l d e r ó n ) - S A N T A ^ T p m 
rJey 
Tonifica, ayuda a las digostiones y obro 
el apetitot curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S i A 
ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D 5 A R R E A S E N N I Ñ O S 
; y Adultos que. a reces, alleman cmi ESTRíSlKlffliy 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
doi Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usada awtn las diarreas ds los niftos. infltino 
en b époci. dal DESnil y DENI1CI0N. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Cnsáyss» unj liotolla y se notará pronlo qu« 
. «I enícrrr.o coma más, dlgisrd msior y 
nirtr», curtadoss ds sagu/r con su uso. 
5 pesitas botella, can medicación para anos 8 din 
Ventai Serrono, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
S e v e n d e p a p e l v i e j o . 
FiancDs siiizOis, 12.(11"). 
Fnmcos licii^a:s, 10,00. 
L t ó , 21,30. 
B I L B A O 
Acciones: 
limero d" N izcaya. I".040. 
liojiíco l->.pvirií!il d-.d Riu .Ui la Pia-
la. 47. 
iFtí.ircraWi! Cl<5 b'aadiand ir u B : l -
tíÚQ, Í52. 
ÉSj ac Vit-sgo, 370. 
Müi.t iili'-jia -dz-.l JNvrvi'di, 505. 
D\hv<) rd;;-ii-jra, 49.25-
Üxtil&a .11 ^ i ! a I'.r,:"iíii'l/:i, IGi 
y 162. . 
J.'iiiión K.sp:u"w.v:i, ICxj^oíivos, ÍSO. 
Obligaciones: 
F^CviirocairniiI del. Nctito M Ksp.afia, 
0 por 100, 103,10. 
tOleati del ídem, Vaikaickinas, 5,50 
por 100, 99.65. 
Hidnieléciini.-a Ibói vc&, 6 poir 100, 
1925; 90.25. 
llrdrodlí.cilii'if.a í > p a ñ o l a 0 por 
100, 1922; 97. 
S A N T A N D E R 
Inh.'vioi- 4 por 1"U. a Gs.io por 100; 
peiíflMH ÍOlGOOj 
OMoíáa g por loo, a IÜO,IU por 100; 
pCEfttlS 5.000-. 
l i a l l e ra Es j iaüoia , (5 por 100, a 
07 por 106 : pesetas 37.500. 
6 pur KiO, a 9 | pm- 100; 
licsí las 32.5ÜÜ.' 
A L T Y 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
[ - P n i i 
H A M B U R G O 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina amencana Q M E G A , para 
la prodaicción dieJ café Expvéss . Ma-
risoos vaiiados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Kíaibo ú S uiía: .\1> • ..-ili-.i.s l-.-nrciiM. 
(Hijo de^orge Mowinckel) 
A r V T ^ - A I V O 1 3 K 
Unica Casa de Coloniaíes en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente» 
la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Ve lasco , 1 1 . - T e l é f . ^ 
Saaalar io Marííifflo Nacifloal 
el 
d e P e d r e s a . 
Los d ías de visi ta en este te>W" 
rio, desde el d í a 30 de jul io , 
publico en general, se rán los n'-1 • 
v s á b a d o s , de 4 a 7 de la f W ' j ' i , 
Se reserva el derecho d e g * 
La Dirección: ' sion.-
D E B R E M E N 
C&dí* semanR S a l d r á ' de lo9 ptiertos de Eambnreo , Bremony 
Rotterdntn para los del Norte de España , Portugal, Sur de Espa-
fi» y IV arráeces , un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Hambi r^o, Bremen y Rotterdam. 
Tamoien admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
( a r a loa puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c asignatarios 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ 
B A K C E L O N A 
(Coasuiddo por lasCompaftías de los fcrrocarrÜMátí 
Norte d« España, de Medina del Campo a Z«mor« 
y S c n s e a Vigo, de Salamanca a la Irontera por» 
Lguesa, otras Empresas de ^o0^1163 7 , ^ ^ í f 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlánticá y otras Empresas de ^ 
vegadón, nacionales y extrañaras. Declarados 
nSares al Cardiff por el AlmiranUzgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudospwfraguas.-Ag-o-
merados.-Paríí.centros metalúrgicos y doméaticoB. 
« A S A N S E PEDIDOS A L A SOC2EDAJ 
« U L L E 3 A E S P A U T O L A í - B A R C E L O r i * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en 
don Ramón Topete. Alfonso X I I . w - - * ^ 
T A N D E E , señor Hijo de Ángel Pérez Y j ^ J ^ l 
! l l a . - G I j Ó N Y A V Í t E S . Agentes de la Sociedad 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otroi Informal y preciot a lat oficinas d e - M 
m € i * w A i > M V J s L m n A m r A $ o ' ' f 
j u n e D E 1926* 
EL PUEBLO í k m m m m Q X l l f . - P A C I N / T ^ i e T E 
Camisas ])]anclia desdo . . 
Señora — •. 
Trajes niño — •• 
— Hombre, lana — . . 






Sábanas cameras grandes desde 8.70 Ptas. 
Almohadones-vainica — 1,10 — 
Toallas felpa grandes — 0.40 — 
Pañuelos bolsillo — Of iñ — 
Piezas Holanda, 21 metros — 20.00 — 
Tela sábanas KiO de ancho desde .1,70 Ptas. 
Lanas (dase buena para trajes . 3,00 — 
Estambres finos — — 8,75 — 
Americanas punto novedad . . 40,00 — 
Calzoncillos hombre -2,00 -
Calcetines hombre desde 
Pantalones niño — 





. . 4,01) 
. - 6,00 
. . 20,00 
T a m b i é n e n i o s d e m á s a r l i c u - o s d e l a C a s a p r e c i o s 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , i n c l u s o S a s t r e r í a a m e d i d a . 
J i p r e s ú r e ñ e a c o m p r a r s u t e s q a é s e a g o t e n l e s a r í í c u í o s é e c t c a s i ó i s * L u e g o p a g a r á 
q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r p o r m e n o s d e l a m i t a d . 
m d í a . 
^ ^ f ^ ^ f o s A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " . - - C O i ^ T T A D O 
J,INEA A CUEA Y MEJICO 
PílOXTUAS SALIDAS DE SANTAÑDKR 
Id GRISTííiiAL COLON aúBtÁ el 8 de agosto. 
Id ALFONSO X I I I saldrá el SO de agosto. 
Id CíilSTOB'AL COLON saldrá-el 21 septieiobr*. 
Id ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id' CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
I d ALFONSO X I I I saldrá el 26'de noviembre. 
Id! CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
¿HABANA, VERACRU2 y TAMPICO. 
Estos buques dispocen de camarotes de cuatro literal 
Y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinarl» 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 649-50 
Para Veracruz » 592-76 
Para Tampico » 692-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agfentes 
en SANTANDER, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono 62.—Di-
rección telegráüca y telefónica: GELPEREZ 
Pie* ^ 5 
eecos y 




do ion el tr.i-
íxmo de coulorl y cronomla 
usánüo 
La media sueU ct-.tc. my'.r-
sa, indespegaMe y de Urgj 
daraci6¿ 
Pida asfed prosfíeao nü-
mere 23 
COTEStONAWOi 
C. ROPRIG'JEI f9ltTO 
SANTA n̂ev 
3 AGOSTO vapor ORI ANA 
22 AGOSTO vapor ORCOMA 
á SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE vapor CUITA 
24 OCTUBRE vapor OROYA 
7 N »V|ñfpré v&par IJKBÍTA 
21 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
6 dici?mbr*í vapor 0R05JHA 
in DICIEM BIíE vapor ORITA 
ai^uiendo vía CANAL DE PAKAMA a Cristó-
baJ (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
í." clase Ptas. 


















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
espafíoles ositos buques llevan camaireros y co-
eiaexos españoles encargados de hacer platos 
a estiio d<'.l país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
uoiiipañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
n\enú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
pañoles. Disponen dê  baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y Améa-ica Central, solicítense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P V 
liacia el 2 de agosto s a ^ ' á de est-e puerto el vapor 
3 E P J r C X 
pdniitiendo carga para L I S B O A , G E N O V A y L I V O R N O . 
Para sOlioitítr informes y oabida, dirigirse a 
FRAKOiSOQ W i m ( H y o ) - P a s e o de Pereda, 18. 
PRECIOS ESPECIALES PARA CAMARO-J 
TES CON CUARTO DE BAÑO, CAMARO- P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
TES DE DOS CAMAS, ETC. Telegramas y telefonemos: BASTERRECHEA 
¿ . o s v a l o r e s » O & B S T A O ^ Q S J . ^ A , d e ^ t S . Q O O t o n e -
í m * á m s 9 v e r d a c S e r o s p ^ J a c s m s Í S o i a ^ t e s , a i c t e j a i m e n t e aB 
s e p v i c f i ^ & v e p a í s a l e c f ^ s « S e l u j i ? e n s a s » fiírsea?» c i é ^ S e w 
VenrBc , s e ^ & n í m s o r p o r a d o s a ® > s . « e s ; e r w g e i o e ^ 3 a » f f e -
c E i a s l r « t i í l c a d ¡ a s , s - M s t i t u ^ e n e á © a i o s v a p o r e s » O S t S i A f f i l l l y 
BWIBMIIIIIHHIWII iniiiw i miiii'i iw • ««os 
I 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
'6 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 14 de septiembre vapor TOLEDO 
Ed 24 de octubre vapor HOLSAT1A 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a Vía-r-e. 2.a económica y 3.» clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 675, más 7,75 de imouestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los ad-olantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos recibeav los pasajeros de todas laa catego-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero ospañoles. 
1 9 m Más iEfonnBS giriarge a sos consigsatarjing ? SoiroafiteJafll^i^ 
SraMes Tapores correos M u k m 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABAiNA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
LEERDAM ' 6 de septiembre. 
SPAARNDAM 20 de septiembre. 
MAASDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
SPAARNDAM 22 de diciembre. 
MAASDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
SPAARNDAM 16 de marzo. 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
P R E C I O S E N C A C A R A MUY E C O N O M I C O S ' 
l lábana Pesetas 539,50 
prados BDíarceraEienB ::::::: z : z l g | 8 
Nueva Orleans » 7 i0,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
IV.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TEBCEPiA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA GLASE dlispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obra.» de los mejores autores. El per-
• sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los üeñnros pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antoiáción, pava tra-
mitar'la docuamvníar.ión de embargue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de infonnos. diiigitse a su ajenie en San-
tander y Gijón; DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, F R A N G A R C I A.—SAN TAN DER 
WUEVO preparado compuesto de eaencia Se RO&0 gaafr. 
ÍÜtuye con gran ventaja al bicarbonato tn todos 
«sos .—Cija 0,50 ptSc Skarbonato d« SOM gm&mih 
ác glicero-fosfáto d« cal de CREOSOTALooTu^fea .̂ 
íioais, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gennrsg,, 
!F f « c í o Ü 3f 5 o P « s 8 «' a 8B 
©a vasta «n iss ¡pílnolxissíiOB («siaevlnrj £ • Rapmñm 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado. Se vendñ 
barato.—San Francisco, 33. 
A'lniinistración. 
Ij-AT'ERIA.—Julián San Juan. 
Ubjetos paa-a regalo. Relojes 
I ? todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.-Santander. 
A U T O M O V I L , vendo barato, 
ffiarca europea, cinco asientos, 
toda prueba. Informarán esta 
C A L V I V A , penmamonte en 
bornes continuos, sistema «Bil-
oorra>\ CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gudjillo layado para jardines y 
paseos.—Bídaise a José de Bi l -
¿ bao, oficina en Gamargo. Telé-
1 fono, 15-24. 
: _ ,11 1 1 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan.' Objetos para regalo. Re-
lojes de todas claises.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
S E D E S E A un chalet a renta, 
con huerta, céntrico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
3 U G A T T I , 10'HP., toda prue-
ba, se vende.—Informará esta 
Administración. 
PIANO magnífico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadas, vendo en 800 pesetas, 
o lo cambio por muebles u 
otros objetos. «El Arca de 
Nbé», Muelle, 20 (esquina a 
Calderón). 
- M O L I M O S v% d̂aa c,as"H' Para mano 2 fuerza motriz. Tritura, 
COH.^- Desintegradoro., ln^adora- Taniizadorzs •nrsfcr.so si;rtiJo. 
* Pjclaso caiílogo 
^ A T T H S . C R U E E R 
VIUDA DE|SISNiE@^ 
Pábiica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mar, y medidas''que se de-
see. Cuadros grabado» y 
molduras del país u <*' 
tranJeras. 
m m k l irvantci .» 
V E N D O a uto nu') vil 501, cua-
tro frenos, 2.000 kilómetros re-
corridos. Informarán esta Ad-
ministración. 
O C A S I Ó N — V e n d o automóvil 
«Buick», abierto^ último mode-
lo, recién adquirido en fábrica.. 
Informará Miguel Fernández, 
Colindres. 
¿NO T I E N E U 0 . G A L L I N A S ? 
Lo mejoa- p&m ciurar las en-
fermedades y poner mucho, es'; 
Aviolina Rojo, 1,,00 irasco: yre-
iiiia<io Bau-cdoria. Farmacias 
y dírogotiríías.—Saíitandetr: P. 
Molino y Vill afir anca.—So ven-
de muchísimo. 
Dp. Cen-tral-Laboraitorio: Re-
venga de Campos (Palenoiia). 
E N S I T I O céntrico so alquilan 
•uat I Ü habitaciones, buenia luz. 
¿•as y agua, propia:;» para ta-
ller.—Info-rnu es: San' Francis-
co, 31, cuarto. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, l>uena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Bsnnina M^ndpz Núñfiz, 
0A8A M A T E . Muebles, azulejos 
cera paa'a suelos, a precios 
•coiíónrico!?.—^Ailame<Fa Prime-
ra, 26- Teléfono. 4-24. 
B A R R A C 1 N G 
Comidas económicas. Longos' 
ta iodos /os dící. 
A R C I L L E R O , NUM-, 23 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A H D E H E R R E P A . 9 





" E / m e j o r a l i m e n t o e s ¡ a l e c h e 
La mejor leche por GL! pureza, exquisiío paladar y 
propiedades (iJMivas es la leche eonden.jüda 
marca "La Lechera" 
5c vende en loda.s paites "y sirve para todos los 
usos' doméslieos. 
Q - Z i o y ¿ c i f u c l e n c a d a b o t e d e 
MADRID 
GRAM VIA, 15 
StCClófiTttniCA 
" 'IIIIH1 ' 
BARCE10?ÍA 
SEcción rdcnjcA 
"AMA] Pídú nrj'Jsíras'y folíelos grnfiH áH.. Sociedad Ncctlé A E. P. A . Vía Lavelana. 41. Barcelo 
Esie o t e r o consta de ocho Eo coarta piaoa: Interesante in 
9smm MBM 
E l c a p i t ó n G a l l a r z a y e l c a b o A r o z a m e n a , e n S a n t a n d e r . 
Un banquete. 
E n el restaurant «La M a g d a l e n a » 
so ce lebró ayer el banquete con que 
la colonia r iojana o b s e q u i ó a los 
aviadores Gallarza y Arozameua. 
Asist ieron numerosos comensales, 
p r o n u n c i á n d o s e ©locoientes discursos. 
Los aviadores en Santoña. 
A las seis de l a tarde de ayer lle-
garon a S a n t o ñ a , procedentes cíe la 
eapitaJ, Jos i n t r é p i d o s aviadores Ga-
llarza y Arozanlena. 
A c o m p a ñ a b a n a los valientes m i -
litares el d iputado ' provincial señor 
Capa Dcu'sto, el concejal señor Dc-
rao y otros prestigiosos señores . 
L a entrada en esta preciosa y hos-
pi ta l ; ; r i a v i l l a fué t r iunfal . 
Todo el pueblo se lanzó a la caile 
ansiando demostrar su admi rac ión a 
lp3 bravos aviadores, que t an alto 
han puesto ol nombre de E s p a ñ a . 
Di&paro de cohetes, aclamaciones 
entusiastas, vivas, todas las exterio-
ríz&.Honef! de! entu^in^mo y de la ad-
imiración brotaron del pueblo santo-
ñé:s, que disip>ensó al c a p i t á n Gallar-
za y al mecán ico Arozamena un re-
<ibimicnto indescriptible. 
D e s p u é s de las correspondientes 
presentaciones se dir igieron los avia-
dores al cuartel del regimiente do 
Andailucía, al que pertenece el me-
cánico Arozamena. 
En el mencionado cuartel fueron 
obserp'iados con un esp lénd ido lunch, 
servido admiraMemente por el Ho-
te l lio.val. 
En el cuarto de banderas, donde 
ss ce leb ró el lunch, leyó unas inte-
resantes cuarti l las el coronel del re-
g'i-nient-n de Aavdailuicía encomianuo Ta 
emípresa 1ko.vada a cabo por los i n t r é -
pidos aviadore-s demostrando hasta 
I n f o i m a c i ó n del M u n i e m k ) . 
L a s f i e s t a s e n h o n o r 
d e l o s m a r i n o s a m e -
r i c a n o s . 
- E l aJealde, señor Vega L a m e r á , 
conferenció ayer con el mayordomo 
mayor de Su Majestad la Reina d o ñ a 
Victoria, a p ropós i t o de un telegra-
ma recibido del embajador de los 
Estados Unidos, y en cuyo despacho 
le part ic ipa que el crucero norteame-
ricano, que l l egará a nuestro puerto 
de hoy a m a ñ a n a , p e r m a n e c e r á en él 
unos catorce d í a s . 
De ser esto así , los festejos que 
h a b r á n dip realizarse en honor de los 
marinos norteamericanos se escalo-
n a r í a n para dejar de uno a otro el 
oportuno tiempo. 
Desde luego, dichos marinos asis-
t i r á n m a ñ a n a a l a corr ida de teros. 
E l dia 3 tenda-a lugar un baile de 
gala en Palacio y por la noche Una 
verbena en el campo de tennis de la 
Real Sociedad. . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á una fiesta de 
gala en el Gran Casino del Sardine-
ro o en el Teatro Pereda, ya que las 
dos gerencias se han ofrecido galan-
temente para ello. 
E l señor Vega L a m e r á t r a s l a d ó es-
tos ofrefimientos al señor m a r q u é s 
de B e n d a ñ a para que determine el 
lugar donde la fiesta ha de ser lle-
vada a cabo. 
Por (os aires. 1 
EJJ alcalde, a c o m p a ñ a d o del capi-
t á n aviador señor Esteban, ascendió 
en la m a ñ a n a de ayer en el aparato 
de és te , volando sobre el extrarradio 
y m á s . t a r d e sobre la capital . 
Los fondos de Tesorería. 
A las 297.538,8 pesetas que queda-
ban en las arcas del Municipio fue-
ron sumadas ayer 4.206,92 pesetas 
por ingresos de vinos, carnes y car-
bones. 
No se p a g ó nada, existiendo, por 
tanto , un lemanente en el d í a de 
hoy de 301.745 pesetas. 
fVVVVVVVVWVVlM'VVVVVVVVVWVVVVVVVW 
G U I A D E L 
V E R A N E A N T E 
Durante l a tarde, llegada al 
puerto de! acorazado yanqui 
«Wispe r t» . 
Por la noche, desde las diez, 
e s p e c t á c u l o s en la Alameda de 
Oviedo^ donde d a r á un concier-
to la Banda municipal. 
A i n s diez y tres cuartos, fun-
ciones teatrales en Pereda y 
('•••:\n Casino y a c r o b á t i c o s y 
a a á s t i c o ^ e n los circos Fei -
•arish. 
d ó n d e llega el h'eroismo de la raza 
e s p a ñ o l a . 
T e r m i n ó el s impá t i co acto con cin-
co minutos de silencio a la memoria 
de las v íc t imas de la Aviac ión espa-
ñola . 
Desde el cuartel del regimiento de 
A n d a l u c í a fueron los aviadores a l 
Ayuntamiento, siendo obsequiados 
con un vino de honor. 
E l públ ico , ante el Ayunramicnto 
s m m t t s m s m e s m mamsssmsssm 
S o c i e d a d d e M e n é n d e x y P e l a y o . 
s a e v a c a c i o n e s , p o r a , e s 
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L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
Ciases y conferencias. 
D í a 1.° de agosto, a las once de l a 
m a ñ a n a , ses ión inaugural, con un 
discurso d d i lusbrísimo señor direc-
tor general de In s t rucc ión púb l i ca 
Superior y Secundaria, el profesor 
don Wenceslao G. Oliveros. 
En los Biguientes d ías , desde el 2 
congregado, t r i b u t ó a los- bravos m i - I de agosto hasta el 15 de scpiiembire, 
l i tares nuevas ovaciones, v iéndose l de diez a once y media de la m a ñ a -
obligados a sailir al ba lcón . i na, clase p r á c t i c a de lectura, aná l i -
P r e n u n c i ó un bello discurso el al- i sii y compos ic ión e spaño la . 
eailde, señor Fragua, felicitando efu-
sivamente a los aviadores por el 
t r iunfo alcanzado en el vuelo Ma-
drid-Manila . 
F i delefrado gubernativo, s eño r 
G a r c í a L'ano, p ronunc ió breves y elo-
cuentes Palabras de encomio para 
los aviadores. 
Por iiilíkno, el c a p i t á n Gallarza y 
el mecánico Arozamena pronuncia-
ron sentidas palabras de agradeci-
miento. 
Poco después salieron para San-
to "d^v, siendo c a r i ñ o s a m e n t e despe-
didos. 
F l oaínitán señor Galbarza ha ivaf-
do un encargo de un distmofuíclo JO-
vrn que so rm-unnlra en TvTani'a pa-
ra "'na h«»lmos'i r-rrínri'n rta o^fa !o-
caür lad , de la familia del aludido jo-
ven. 
Por H noche so ce lebré una verbe-
na on lionor de los aviadores. 
ArTradcccmos sincera mente las aten-
eimiés que por parte del señor al-
caMe y del señor coronel del regi-
miento de A n d a l u c í a recibimos en-
los actos celebrados. 
E l Corresponsal 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
i n s t r u c c i ó n d e C a ~ 
Una Real orden. 
Con fecha 28 del actual ha publ i -
cado l a «Gaceta» u n a Real orden 
restableciendo el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de C a h u é r n i g a a instancia 
dn lo solicitado por l a Excma. D i -
Día s 2, 4 y 6 de agosto, a las seis , 
de la tarde, conferencias sobre Pin-
tores e s p a ñ o l e s (Eil Greco, Velázqm-z 
y Goya), con proyecciones^ por don 
Efías Or t iz de la Torre, arquitecto 
y publicista. 
D í a s 3, 5 y 7 de agosto, a las seis 
de- l a tarde, conferencias sobre L i -
teratura e spaño la c o n t e m p o r á n e a , 
por don Gerardo Diego, profesor de 
Literatura" e s p a ñ o l a en el Ins t i tu to 
de Giión. 
D ía s 16, 18 y 20 de agosto, a las 
seis de. la tarde, conferencias sobre 
L i t e ra tu ra castellana de los or íge-
nes, por don J o s é R a m ó n Lomba, 
profesor do Literatura, e s p a ñ o l a en 
la Universidad de Oviedo; 
D ía s 17 y 19, 21, 23, 25 y 27 de agos-
to, a las seis de la tarde, conferen-
cias sobre I Q s t e i i á de la coloniza-
ción americana. 
a) L a mine r í a americana. 
b) Vagabundos, r i tanos, mendi-
gos y gente df<l hampa durante ©1 
p e r í o d o colonial. 
c) Las indias en la l i te ra tura p i -
caresca y en algunas piezas de tea-
tro, clásico. 
d) Las clases sociales durante el 
coloniaje. 
o) Las causa* de la independen-
c ia 'de los Estados americanos. 
f) Caracteres de la revolución en 
los diferentes pueblos hinnano-ame-
ricanos, por don Ciriaco P é r e z Bus-
tamante, profesor de l í i s t o r i a de Es-
p a ñ a en la Universidad de Santiago i 
de Corrp-osteila. | 
Días 24, 26 y 28 de aeosto, a las " 
seis de la tarde, conférencias sobre 
ila novela española on el siglo X I X , ' 
por don Mitm?.! Art icas , director de 
la Biblioteca M e n é n d e z Pelayo. 
Pfafl -̂ n y 31 de apresto, 2 y 3 de 
s-̂ pf i rmbre , a las seis' de la tarde, 
de M a d í i d . 
Días 1 y -1 de s e n t í e m b r e . a las 
seis de la tarde, conferencias sobre 
«folk-lore» m o n t a ñ é s , ño r don T o m á s 
M.ó'za y Solano, publicista. 
D í a s 0 y 7 de septiembre, a las 
seis de la tardo, conferencias sobre 
la rioueza ae r í co la en E s p a ñ a , por 
don Fernando Barreda, presidente 
de la C á m a r a Agr ícola de Santan-
der. 
putaic ión y de/posi tándose previaí-
mente dos m i l duros, de cuya can- j conferencias sobre Geogra f í a huma- ¡ 
t idad han sido entregadas 4.000 pe- ¿(é E s p a ñ a , por don Luis Hoyos 
setas por los Ayuntamientos afee- s á m z . profesor de E t n o g r a f í a en 
tos a dieho Juzgado. la Escuela S u p e ñ o r del Magisterio 
Del curso para extranjeros. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n re-
cibió ayer l a v i s i ta del c a t e d r á t i c o 
de L i t e r a tu ra de l a Univers idad de 
Oviedo don José R a m ó n Lomba, 
cpie viene a Santander a tomar par-
te en las conferencias del curso pa-
r a extranjeros que t e n d r á luga r 
este verano, como en otros anterio-
res, en l a Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. 
Otras visitas. 
T a m b i é n recibió el s e ñ o r López 
Arguello las visitas del ail'cmlde de 
Potes y el p r e s b í t e r o don Mariano 
Solarat. y % 
E l p r imero t r a t ó con el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n de u n asunto 
relacionado con el a rb i t r io sobre el 
v ino en aquel Munic ip io . 
É l superior del Santuario de l a 
Bien Apareicida y el alcalde de A m -
po ero han invi tado al presidente a 11 
las solemnes fiestas religiosas que | 
t e n d r á n luga r en dicho Santuario ! i 
con motivo de l a festividad de la { | 
Virgen, Pa t rona de l a M o n t a ñ a . I i 
T a m b i é n le i nv i t a ron a los actos 11 
profanos que t e n d r á n luga r en l a 11 
preciosa v i l l a de Ampuero. 
E l s eño r López Argüe l lo , prome-
tió asistir comiplacidís imo, si sus 
acupaciones se lo permiten. 
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p a G e ñ a reg 'a 
E ? R p y v i s i t a P I S a -
n a t o r i o d e G r e d a s 
A V I L A , 30.—El Rey, con algunos 
a: i s i í ' c ra tas , visi tó el sanatorio de 
Tíredos, donde se le inv i tó a un al-
muerzo al estilo serrano. 
Los dos d ías de cace r í a que l le-
van los exiciursionistas fueron magn í -
ficos, habiendo cobrado gran n ú m e -
ro de piezas-
Lo único e x t r a ñ o es la temperatu-
ra insospechada en la e s t a c i ó n ac-
tual , pues hace un frío i n t ens í s imo , 
del cual se quejan todos los inv i ta -
dos, i 1 • 
D í a 9 de septiembre, a las seis de 
ttji . ta ide , conferencia sobre Aspec-
tos de la economía, en E s p a ñ a , por 
don Estanislao Abarca, abogado. 
D í a s .10 y 11 de septiembre, a las 
seis de l a ta.rde, conferencias sobre 
Costumbres t íp icas e spaño la s , por 
don J o s é M a r í a de Cosío , publicista. 
D í a 13 de septiembre, a las seis de 
la larde, conferem-ia sobre las Ins-
tituciones de trabajo científico en 
E s p a ñ a , por don Miguel Ar t igas . 
D ía 14 de septiembre, a las seis de 
la tarde, conferencia sobre M e n é n -
dez y Pelayo, por don J o s é l l a m ó n 
Lomba. 
Día 15 de septiembre, a las seis de 
la tarde, clausura del curso, ses ión 
de música popular y discursos de 
despedida. 
Las conferencias t e n d r á n lugar en 
el salón de actos del Ateneo de San-
tander. 
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T E A T R O S 
En Pereda. 
El estreno de «Si yo ou is ie ra . . .» , 
verííteadfl anoche en el Teatro Pe-
rada, sirvió una vez m á s a Lo la 
Mrmbnves para •mostrarse la art ista 
flexibíle, á g i l ' y de .erran talento que 
todos hemos aplaudido. 
El púbrdeo que as is t ió al estreno 
de la comedia tuvo para ella y sus 
c o m p a ñ e r o s grandes ovaciones al 
final de todos los actos. 
En el Casino. 
C o n t i n ú a actuando oon Riran éx i to 
la c o m p a ñ í a de Mel iá -Cibr ián en es-
te elegante tea t r i to . de v e r a n ó . 
Anoche se r e p r e s e n t ó la comedia 
«El conflicto de Mercedes» , constitu-
yendo un gran éx i to para Pepita Me-
l iá y Benito C ib r i án . que fueron muy 
aplaudidos.-
En e| Gran Cinema. 
La íun '••'!! de anoche en este po-
pular coliseo, en honor de Gallarza 
y Arozamema, tuvo la v i r t ud de re-
unir a un púWico inmenso que t r i -
b u t ó a los heroicos aviadores gran--
des aplausos cuando se presentaron 
cu su palco y al terminar el espec-
táculo , que, como todas las noches, 
fué de lo m á s escogido por el popu-
lar empresario Leonard Parish. 
T a m b i é n ' f u e r o n ap l aud id í s imos to-
dos los n ú m e r o s del programa y de 
modo especial el fakir B l a n c a m á n . 
(POR TKLÉyoNo) " 
El Gindicat.o de actores. 
M A D R I D , 30.—El Sindicato de ac-
tores ha dado de baja en sus listas 
& 425 afiliados, entre actores y actri-
ces', algunos de ellos de nombres muy 
r re s t i í nosos . 
... 
Las encantadoras mañanas en la playa. (Fotos Samot.^ 
v e r t i d o e n l a 
Novillos en Madrid. 
M A D R I D , 30.—Se ha celebrado la 
anunciada novil lada, resaltando el 
ganado de muy malas condiciones. 
LagaTtite, muy valiente, m a t ó a 
su primero de una gran estocada y 
c o r t ó la ore ja ; al segundo, que le 
revolcó dos veces, le m a t ó de un pin-
chazo y una estocada desprendida. 
Julio Mendoza hizo faenas muy 
complletas, demostrando gran domi-
nio a pesar de haberle tocado toros 
mansos. 
M a t ó al primero de un pinchazo y 
media estocada y al segundo de me-
dia habilidosa. 
Gitani l lo de Tr iana no tuvo suer-
te en e-I lote de ganado- que le tocó. 
Estuvo voluntarioso y m a t ó regu-
larmente. 
Lagar t i to fué sacado en hombros. 
Toros en Valencia. 
V A L E N C I A , 30.—Con una gran 
entrada se ha celebrado la sexta co-
r r i d a de feria. 
Pi imero.—El Gallo da varios lan-
ces magníficos y pintureros que son 
coreados por el públ ico . 
Hace luego una faena magníf ica y 
adornada, sacando la muleta por la 
espalda repetidas veces para un p in-
(hazo en el cuello, una espantada y 
un bajonazo. (Palmas a l a faena.) 
Seffu-ndo.—Villalta lancea parando 
mucho, pero sin arte. 
Hace una faena valiente y sosa y 
atiza dos pinchazos, media delantera 
y una estocada baja. 
Tercero.—Manolo M a r t í n e z se por-
ta muy bien toreando por verónicas . 
Con el trapo rojo e s t á cerca y va-
liente y atiza una estocada de efecto 
r á p i d o que le vale una gran ovación 
y la oreja. 
Cuarto.—El Niño.1 de la Palma da 
unos lances que son ovac ionadís imos . 
Ofrece las banderillas al Gallo, 
que cambia un par medianamente, 
poniendo él otro par en igual forma, 
pero con mejor ejecución. (Palmas.) 
Lucero hace una faena de muleta 
soberbia y v a r i a d í s i m a en medio de 
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L a ^ t ragedias de ¡ a v i d a . 
S a l v a a s u e s p o s a y 
m a t a a s u s h i j o s . 
S A N FERNANDO, 30.—Cuando 
l'imipiaiba en Isu domicá)láo Tefresa 
RcwM|g]uiez u n quimqmé de peftaTóico 
se le i n í i a m ó y ie pirend 'ó la nop.i. 
C o m e n z ó ia demaod-ar aux i l io y 
aicudió QU dspioso, qu ien cogiendo 
el quíiniqn.é l o a r r o j ó a l patio de la 
ca'sa, icom Itan miaila foHuna, quo 
oayó en miedio dte dos hi jos del ma-
trinioni'o que joigaban sentadas en 
el pat io, ¡Lals ropas de ias criiatairad 
se incendiia.ron y les causaron t a n 
gira ves queanaduirais qiuie el n i ñ o fa-
lleoió a poco die dnigiresair en l a Ca-
sa de Sooonro, y da n i ñ a se hal la 
g r a v í s i m a . 
A l conocer el padne l a impor tan-
cia del isiuiceso lauflrió t an fuerte i m -
prosiión que se eniouienltina en estado 
grave. 
•Entre los vecinos ha oansad'o el 
aiecidente enidrane sen(aaoión. 
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D e l G o b i e r n o c iv i l . 
L a s c a r r e t e r a s d e l 
c i r c u i t o g e n e r a l d e 
t u r i s m o . 
Visi taron ayer al gobernador el 
ingeniero jefe de Obras púb l i ca s y 
otro ingeniero enviado por el minis-
terio de Fomento para hacerse car-
go de las carreteras de la provincia 
comprendidas, según reciente dispo-
sición, en el circuito nacional de t u -
rismo. 
Ayer, y con las formalidades de 
rúbr ica , se hizo cargo dicho seño r 
ingeniero do referidas carreteras, que 
se rán atendidas con todo esmero ba-
jo la acción del Patronato de firmes 
del ministerio de Fomento. 
. Se d i c t a r á n reglas especiales para 
la c i rculac ión de toda clase de ve-
hículos por dichas carreteras. 
Por exceso de trabajo. 
- Con motivo del exceso de trabajo 
y de tener que resolver varios asun-
tos pendientes de t r a m i t a c i ó n , no pu-
do asistir el señor Oreja Elósegui a 
varios de los actos a que estaba i n -
vitado. 
L a llegada del Monarca. 
Por noticias particulares sabemos 
que Su Majestad el Rey l l ega rá hoy 
a nuestra capital en las ú l t imas ho-
ras de la tarde, saliendo do la sie-
r ra de Credos, en au tomóvi l , a las 
diez de la m a ñ a n a . 
o s s e 
s e x t a d e j e r i 
grandes ovaciones, matando de « i 
estocada regular y -un descabeij 
(Ovación y pe t ic ión de oreja.) 
Quinto.—El Gallo torea rímy y j ' 
tesamente con el capote, siendo m 
a pil andido. ^ 
Ofrece las banderillas al Nifio A¿ 
la Palma y ambos se -lucen en I 
suerte, cosechando palmas. 
Br inda desde el centro de la pia 
za y hace una faena alegre y 
rera, coronada por una estocada des-
prendida, que se premia con uní 
gran ovación y pe t ic ión de oreja. 
Sexto.—Villal ta da unas verónicas 
superiores que se aplauden muchc 
Luego se luce en quites. 
Br inda la muerte del tero a Mano-
lo Mar t í nez , y de spués de una graa 
faena atiza un pinchazo en las agu 
jas seguido de una gran estocada,, 
(Ovación y oreja.) 
S é p t i m o . — M a r t í n e z da una serio 
de lances de capa superiores. 
Con la muleta e s t á valiente y ador-
nado, pero a la hora de matar no 
tiene suerte, a, pesar de hacerlo con 
gran voluntad. No obstante de lo 
cual, cuando el toro dobla se ¡e 
aplaude mucho. 
Octavo.—El N i ñ o de la Palma ve-
roniquea ceñido y con gran estilo 
g a n á n d o s e una ovación que se repi-
te en el tercio de quites, y que au-
menta en uno del Gallo, .f inísimo. 
Luego hace una faena superior y 
atiza una Qstocada superior, saliea-
do enganchado. (Ovación y oreja.) 
E l estado de Chaves. 
V A L E N C I A , 30.—Al llegar Ch». 
ves a la Casa de Salud del Sagradi 
" Corazón , el doctor Serra le recono-
ció, e n c o n t r á n d o l e la herida en esta-
do satisfactorio. 
Inmediatamente le hizo una nuera 
cura, d e j á n d o l e sin fiebre. 
Los destrozos que tiene en el bra-
zo son enormes y no p o d r á torear 
en toda la temporada. 
Las impresiones son algo más op-
timistas, a pesar d é que e l estado 
del diestro sigue siendo gravísimo. 
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L o caga nota] de P í o X . 
S u h e r m a n a l a re-
g a l a a l p u e b l o . 
R O M A . — L a s e ñ o r a M a r í a Sairto, 
he-miania dei diMHunito. Papa Pío X. 
•dla-ndo urna giran pruieba de. afec-lo 
a Istu tikanra na ta l , ha regalado 4 
Ayunitaimieinto de R ü e s e . l a aanplia y 
madlesta oas/a, 'an l a qiue nació su 
augiusito y diímnito hieinmano. 
AÍSÍ lia caisa que h a n visitado J 
vúisilüam 'coui'íitaintemenlíie los Soheira-
nos, las aaitoiriildadea y el pueblo con 
profuinda emocrán , ha pagado hoy 
a La propiedad y euistodiia deil pue-
M o de Rieise, que . t r ibu ta a la •me-
m o r i a .venenada die P í o X homena-
je de amor y a sú. famUiia de pro-
íuinidia girartituid. 
E n e l G r a n C i n e m a . 
E l famoso F a k i r B l a n c a m á n , cu-
y a a c t u a c i ó n e s t á siendo objeto de 
comentarios y apasionadas distó-
siones, se despide del público de 
iSamtander en la) func ión de esta 
noche, en que c e l e b r a r á su benefi-
cio, presentando sus famosas ser-
pientes, de p i tón , temibles ejemp^' ' 
res que en sus manos se convier-
ten en Jos m á s dóci les y acaricia-
dores reptiles, h a c i é n d o l o s ejecuiar 
Aiaravillosos trabajos. 
L a C o m p a ñ í a de Leonard Par i f^ 
í e r m i n a r á t a m b i é n m a ñ a n a su tem-
porada organizando para su despe-
d ida tres secciones elegidas, e-̂ P6" 
icialmente c ó m i c a ^ para fainllí"^» 
por l a tarde, una de gala en 1* ^ 
sión de las siete y media y Ia u ; 
ma de l a temporada a la? die? $ 
media, que s e r á do prograiQa § F r a ' 
o rd inar io , para demostrar su ag'a-
decimiento nit púb l i co de Santan-
der, y dejar, cerno siempre, u n 
grato recuenlo de SM breve aotua 
^ción. Debví terún los p-acU*f>8 
clowns Los RiqueLmes, # nuevos en 
esta pob lac ión . . 
Lamen-tamo? que tan pronto n(*8 
deje esta notable c o m p a ñ í a do a-
'r ish y que n o poda-uv^ *ánnya} 
m á s tiempo l a admirable y s o ^ ¡ 
dente labor de todos sus notable, 
ar t is tas, entre los quo mas se b . ^ 
destacado las focas de B lancamán , 
pero, s e g ú n nuestras not-das este 
misterioso personaje tiene que cum-
p l i r ecirr^romiiflos anteriores y ^ 
c o m p a ñ í a de P a r i s í i ha de reapawH 
cor el p róx imo martes en San 
b a s t i á r u . - • 
